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1. Problemfelt 
“130.000 er måske bare en fortrop”  (bilag 43),  “Jagten på en stophane” (bilag 25) 
og “Amager første stop for bølge af syriske asylansøgere” (bilag 44): Det er blot tre 
eksempler på typiske formuleringer, som prægede Politiken og Jyllands-Postens 
dækning af syriske asylansøgere i efteråret 2014. 
      
Anledningen var, at antallet af syriske asylansøgere i Danmark steg kraftigt i 2014, og 
pr. 31.11.14 var der ankommet 6.781 personer (Udlændingestyrelsen 2014). Dette kan 
ses i forhold til 2013, hvor Danmark modtog 1.710 syriske asylansøgere (ibid.). 
Størstedelen af asylansøgerne ankom til Danmark i august og september 2014.  
 
Fra dette tidspunkt blev mediedækningen af syriske asylansøgere markant øget. Det 
virkede som om, at historier om asylansøgere var overalt i mediebilledet og umulige 
at undgå. En Infomedia-søgning på ‘Syrien’ og ‘flygtninge’ hos Jyllands-Posten og 
Politiken gav således 146 hits i perioden 15. september til 15. oktober, mens den kun 
gav 46 hits i perioden 15. august til 15. september. Mediedækningen blev altså 
intensiveret i takt med det stigende antal asylansøgere.    
 
Syrerne flygter pga. borgerkrigen i deres hjemland, som begyndte i 2011 på baggrund 
af en konflikt mellem Syriens præsident Bashar al-Assad og landets oprørere. De 
havde i længere tid krævet større økonomisk velstand, politisk frihed og 
borgerrettigheder. Borgerkrigen har skabt store ødelæggelser, og i januar 2014 var der 
ifølge FN mere end 3 millioner mennesker på flugt (Nebehay 2014). Samtidig har 
terrorgruppen Islamisk Stats fremmarch i Irak og Syrien drevet mange på flugt (bilag 
17). Landene omkring Syrien har modtaget langt størstedelen af de syriske flygtninge, 
men mange har også taget turen til europæiske lande, heriblandt Danmark.  
 
Men den egentlige baggrund for det stigende antal asylansøgere var svær at finde i 
dækningen. I stedet oplevede vi, at en panikstemning om antallet af asylansøgere og 
presset på det danske velfærdssamfund fyldte spalterne. Derudover lagde vi mærke til, 
at asylansøgerne overvejende blev beskrevet som problematiske.  
 
Det var denne opfattede panikstemning og problematisering, som motiverede os til at 
skrive dette projekt. Rullede der virkelig en “bølge af flygtninge” ind over Danmarks 
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grænser, eller overdrev medierne? Var det stigende antal asylansøgere så stort et 
problem? Vi fik opfattelsen af, at medierne bidrog til at skabe en uforholdsmæssig og 
unødvendig panikstemning.  På baggrund af denne opfattelse besluttede vi at 
undersøge, hvordan Politiken og Jyllands-Posten fremstillede syriske asylansøgere i 
netop den periode, hvor emnet for alvor dominerede mediebilledet. 
 
Der er allerede, og bliver fortsat, skrevet en del litteratur om fremstillingen af 
flygtninge i vestlige medier og konsekvenserne heraf med casestudier fra eksempelvis 
Belgien (Van Gorp 2005) og Australien (Bleiker et.al. 2013). Med dette projekt 
skriver vi os således ind i et veletableret forskningsfelt.  
1.2 Problemformulering  
Hvordan er fremstillingen af syriske asylansøgere hos Jyllands-Posten og Politiken i 
perioden 15. september til 15. oktober 2014, og hvilke konsekvenser kan den have for 
den offentlige dagsorden og debat? 
 
For at besvare vores problemformulering vil vi lave en kvantitativ indholds- og 
framinganalyse af de to avisers artikler om syriske asylansøgere i den udvalgte 
måned. Med udgangspunkt i denne vil vi analysere dækningen af asylansøgere i et 
større perspektiv med inddragelse af supplerende litteratur samt diskutere mulige 
konsekvenser heraf. Dette vil blive uddybet i ‘Metode’ nedenfor.  
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2. Metode 
I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan vi metodisk er gået til værks i forhold til 
valg, indsamling og behandling af empiri.  
 
2.1 Valg af aviser 
Vi har valgt at indsamle artikler fra Jyllands-Posten (herefter benævnt JP) og 
Politikens (herefter benævnt Pol) trykte aviser, hvis oplagstal i andet halvår af 2013 
var henholdsvis 83.848 for JP og 88.547 for Pol. De er altså, næstefter Metroxpress, 
de to største landsdækkende dagblade (Mediawatch 2014). Begge aviser er 
kendetegnet ved omnibus-journalistik, som er karakteriseret ved bred stofudvælgelse 
samt idealet om tilstræbt objektivitet og journalistisk uafhængighed (Schultz 2007: 9). 
Der er samtidigt en vis grad af, hvad Hallin og Mancini (2004) betegner politisk 
parallelisme i de to aviser. Det henviser til, i hvilken grad mediesystemets struktur 
afspejler de politiske partier (Hallin og Mancini 2004: 27). Den politiske parallelisme 
finder sted på avisernes indholdsside, men ikke på et mere organisatorisk niveau 
(Hjarvard 2007). Pol beskriver, hvordan avisen er grundlagt med ”en social-liberal 
indstilling” (Høy-Jensen 2008), mens JP beskriver sig som “et uafhængigt liberalt 
dagblad” (Jyllands-Posten). De to aviser har også forskellige læsersegmenter. JP’s 
læsere stemmer typisk til højre for midten og Pols til venstre (Gallup Kompas).  
 
Vi har valgt to aviser, fordi det giver os et bredere indblik i dækningen af 
asylansøgere i den udvalgte periode, end hvis vi kun havde fokuseret på én avis. Vi er 
klar over, at vores analyse ikke er repræsentativ, men da vi har valgt to af de største 
morgenaviser, der repræsenterer begge sider af det politiske spektrum, mener vi 
alligevel, at den kan give os et retmæssigt indblik i dækningen af asylansøgere. Vi 
fandt ikke nogen markant forskel på Pol og JP’s dækning af syriske asylansøgere og 
vil ikke foretage en komparativ analyse, men kun komme ind på forskelle i de to 
avisers dækning, hvis det er relevant for analysen. Det adskiller sig fra tidligere 
studier af dansk mediedækning, der viser, at de danske avisers dækning stadig er 
påvirket af deres ideologiske grundlag, eksempelvis Hjarvard (2007) eller Wien og 
Elmelund-Præstekjær (2009). 
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Vi beskæftiger os ikke med de valgte avisers netjournalistik, da denne har andre 
produktionsforhold end avisjournalistikken. Hastigheden, hvorved nyheder bliver 
produceret, er f.eks. langt hurtigere på nettet. Derudover er deadlines kontinuerlige, 
hvorfor netjournalistikken er kendetegnet ved udviklingshistorier, hvor hver enkelt 
artikel er afhængig af de foregående og ofte kun gør brug af én kilde (Hartley 2012: 
42). De to genrer er derfor ikke direkte sammenlignelige.  
 
2.2 Valg af periode 
Vi undersøger JP og Pols dækning af syriske asylansøgere i perioden 15. september til 
15. oktober  2014. Valget af denne periode skyldes, at det var her, emnet kom på 
dagsordenen som følge af en stigning i tilkomsten af asylansøgere fra Syrien. 
Regeringen bebudede stramninger i forhold til familiesammenføring (bilag 35), 
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance foreslog asylcentre i nærområdet eller Afrika 
(bilag 17), og asylcentre og kommunalbudgetter kom under pres (se eks. bilag 1 og 9). 
Emnet blev desuden massivt dækket i denne periode, som beskrevet i problemfeltet.  
 
Vi valgte bevidst den periode, hvor mediedækningen for alvor tog til. Ifølge 
Vasterman (2005: 509) får nogle begivenheder pludselig massiv mediedækning med 
nye vinkler og historier om emnet hver dag. Han betegner disse perioder 
nyhedsbølger. Dette kan betyde, at en begivenhed forværres gennem 
nyhedsdækningen og på den måde får karakter af en decideret krise. Dermed opstår et 
misforhold mellem nyhedsbølgerne og den virkelighed, som medierne skal dække. 
Det skyldes primært en media-hype, hvor medierne dækker begivenheden massivt 
mere, end den egentlig lægger op til (ibid.). Vi vil ikke argumentere for, at dette er 
tilfældet for JP og Pols dækning af syriske asylansøgere i Danmark. Men tendensen til 
at en nyhedsbølge kan skabe krisestemning tidligt i mediedækningen er i tråd med 
vores forforståelse af en panikstemning og en central grund til, at vi vil undersøge, 
hvilke frames der kendetegnede den tidlige dækning af syriske asylansøgere. Vi er 
bevidste om, at valget af en given tidsperiode altid vil betyde et fravalg af tidligere og 
senere begivenheder. Eksempelvis ligger SR-regeringens udspil til omlægning af 
udviklingsbistanden, for at finansiere det stigende antal asylansøgere, uden for vores 
periode (Heinskou og Klarskov 2014). Vi vil derfor ikke udelukke, at den 
efterfølgende dækning er mere nuanceret end den udvalgte. 
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2.3 Brug af Infomedia 
For at finde frem til artikler om syriske flygtninge og asylansøgere har vi på 
Infomedia søgt på følgende søgeord: “Syrien flygtninge”, “syriske flygtninge”, 
“Syrien asylansøgere” samt “syriske asylansøgere” i ovennævnte periode for JP og 
Pol. Søgningen på ”Syrien flygtninge” gav flest resultater, hvoraf nogle gik igen på de 
andre søgninger. Men der dukkede også ekstra artikler op på de andre søgninger, 
hvorfor vi valgte at have dem med. Vi er bevidste om, vi ikke har søgt på ord, som 
indirekte kunne omhandle syriske flygtninge, såsom “Syrien krig”. En efterfølgende 
Infomedia-søgning viser dog, at “Syrien krig” primært resulterer i artikler om 
borgerkrigen i Syrien og kampen mod Islamisk Stat. De få artikler om syriske 
flygtninge, som dukker op, har vi allerede medtaget. Derfor vurderer vi, at en eventuel 
fejlmargen er begrænset.  
 
Emnesøgningerne resulterede samtidig i en del artikler, som ikke er inddraget i vores 
analyse. Nogle fordi de var debatstof eller ledere (se ‘Valg af artikler’), andre fordi 
artiklens indhold ikke passede med vores fokus på dækningen af syriske asylansøgere 
i Danmark. Vi har dog valgt at inddrage artikler, som omhandler syriske 
asylansøgeres ankomst til andre europæiske lande (eks. bilag 5), samt artikler som 
behandler syriske asylansøgere sammen med andre asylansøgere fra samme region 
(eks. bilag 41). Det skyldes, at vi mener, disse artikler også tilbyder en forståelse af 
syriske flygtninge samt et bidrag til debatten herom.   
 
2.4 Valg af artikler 
Vi inddrager kun journalistisk producerede nyhedsartikler i vores analyse og således 
ikke opinionsstof og ledere. Vi har ligeledes fravalgt politiske kommentarer. Det 
skyldes, at vi ikke ønsker at lave en framinganalyse af det subjektive avisstof, men 
udelukkende vil fokusere på den journalistisk producerede nyhedsdækning. Vi 
inddrager dog visse journalistiske subgenrer, der falder uden for den klassiske nyhed, 
f.eks. Pols “Sagt i ugen” (bilag 61) og “En dårlig dag for (…)” (bilag 50 og 51) . Det 
har vi gjort ud fra den betragtning, at så længe artiklerne ikke er en direkte subjektiv 
analyse, men besidder nyhedsværdi, måtte de medtages.  
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Vi har derudover fravalgt nyhedstelegrammer fra eksempelvis Ritzau og AFP, da 
disse ikke er unikke artikler for den enkelte avis, men optræder i et bredt spektrum af 
danske medier. Vi er klar over, at der ligger et redaktionelt valg bag udvælgelsen af 
nyhedstelegrammer, men da vi netop har sat os for at undersøge det journalistiske 
arbejde fra JP og Pol, har vi fravalgt nyhedstelegrammer, da de er leveret udefra. 
Dermed har journalisterne ikke haft indflydelse på vinkel, kildevalg og sprog.  
 
Disse kriterier resulterede i 66 artikler inden for vores valgte periode. Her var 40 fra 
JP og 26 fra Pol.  
 
2.5 Kvalitative semistrukturerede interview  
Vi har udført tre kvalitative forskningsinterviews. Vi fulgte en semistruktureret 
model, hvilket betød, at der i interviewsituationen var plads til nye spørgsmål, og at 
formuleringen og rækkefølgen af spørgsmålene ikke skulle være stringent (Kvale og 
Brinkmann 2009: 144). Vi valgte at gennemføre vores forskningsinterviews, efter vi 
havde analyseret det udvalgte stof. Dermed beroede interviewene på vores resultater, 
som vi kunne få en fagpersons perspektiv på. I vores interviews tog vi udgangspunkt i 
de frames, vi mener er dominerende, men vi var samtidig åbne over for afvigende 
svar og perspektiver. Vores interviewguides er vedlagt som bilag 67 og 68. 
 
2.6 Interviewpersoner 
Vi interviewede journalisterne Frank Hvilsom fra Pol og Orla Borg fra JP, fordi det er 
de to journalister, som, for hver af deres respektive aviser, har produceret flest artikler 
om syriske asylansøgere i vores valgte periode. Vi interviewede journalister frem for 
eksempelvis redaktører, da vores fokus ligger på det skrevne produkt, og de valg 
journalisterne træffer i forhold til bl.a. kilder og vinkling. Journalistinterviewene blev 
udført ud fra samme interviewguide (bilag 67).  
 
Det tredje interview er et forskerinterview, som bidrager til en forståelse af verden ud 
fra interviewpersonens faglighed (Kvale og Brinkmann 2009: 17). Forskerinterviewet 
(bilag 68) er lavet med Mark Blach-Ørsten, som er professor i journalistik på 
Roskilde Universitet og har forsket i framing.  
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Vi har taget noter til vores interviews, der er vedlagt sammen med lydfilerne som 
bilag 70-72. 
 
2.7 Begrebsafklaring  
Der er forskel på ‘asylansøger og ‘flygtning’. En asylansøger er en udlænding, som 
søger om ret til at opholde sig i et andet land og blive beskyttet af dette land, men som 
endnu ikke er blevet anerkendt som flygtning. En flygtning er en person, hvis 
ansøgning om asyl er imødekommet, og som således har fået opholdstilladelse 
(Nyidanmark.dk). Betegnelserne bliver brugt i flæng i mange af de analyserede 
artikler, men vi bruger de korrekte betegnelser i projektet.  
 
2.8 Metodisk tilgang 
Vi havde en åben tilgang til de valgte artikler og forsøgte, så vidt det var muligt, at 
lægge vores forforståelse fra os i indholds- og framinganalysen. I framinganalysen 
undlod vi således at kigge efter bestemte virkelighedsopfattelser og frames i vores 
læsning af artiklerne for at øge projektets validitet. I stedet forsøgte vi at identificere 
nogle ‘mønstre’, som vi, efter at have gennemgået samtlige artikler, kogte ned til seks 
dominerende frames. Processen bag vil blive uddybet i afsnittet ‘Agenda-setting og 
framing’.  
2.8.1 Kvantitativ indholdsanalyse 
For at få et overblik over Pol og JP’s dækning af syriske asylansøgere i den udvalgte 
periode, valgte vi først at foretage en kvantitativ indholdsanalyse (se bilag 69). Den 
gav os mulighed for at generalisere artiklernes dækning af syriske asylansøgere 
(Deacon et. al. 1999: 116f). Vi valgte to kodningsstrategier. Først noterede vi antal 
kilder i hver artikel opdelt efter ekspert-, parts- og erfaringskilder. Vi noterede de 
kilder, journalisten selv havde talt med, også selvom de ikke er direkte citeret. Det 
gjorde vi for at finde ud af, hvem der primært kommer til orde i debatten. 
Kildekodningen vil indgå i vores senere analyse. 
 
Dernæst vurderede vi, hvorvidt rubrik og underrubrik i hver enkelt artikel var positiv, 
neutral eller negativ i omtalen af asylansøgere. Når asylansøgere blev 
problematiserede, anså vi dem som negativt omtalt: “Asylsager hober sig op” (bilag 
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2). Når de omtaltes uden nogen synlig tillagt værdi, var de neutrale: “Fra krig eller 
Kina - alle skal lære dansk” (bilag 18). Når artiklerne tog asylansøgernes parti, var de 
positive: “Jeg tror, at danskerne vil tage godt imod os” (bilag 57). Vi er klar over 
kodningstrategiens subjektive karakter. Derfor valgte vi udelukkende at lave denne 
inddeling for at få et overblik over artiklerne og for at teste vores forforståelse om en 
panikstemning. Der er flest artikler med en negativ omtale af asylansøgere, dog er 
antallet af artikler, der tager asylansøgernes parti, næsten lige så højt. Samtidig 
overstiger antallet af positive og neutrale artikler tilsammen antallet af negative 
artikler (bilag 69). Det vidner om, at vores forforståelse om en gennemgående negativ 
tilgang til asylansøgere ikke gør sig gældende i de udvalgte artikler. Den overvejende 
positive/neutrale omtale af asylansøgere i artiklerne udfordrer desuden vores idé om 
en panikstemning.   
 
Grundet indholdsanalysens kvantitative karakter valgte vi at supplere med en mere 
dybdegående, kvalitativ analysemetode, som vil være dominerende i selve analysen. 
Denne er baseret på teorierne om agenda-setting, priming og framing, som vil blive 
uddybet herunder. 
2.8.2 Agenda-setting, priming- og framingteori 
Udover at videreformidle information til borgere i et samfund, afgør medier også, 
hvad der er vigtigt at vide og mene noget om, igennem de emner de vælger at sætte 
fokus på (Kim et. al. 2002: 7).  
 
”the media emphasize certain issues in their coverage of politics by devoting a 
greater proportion of the news hole to them or by placing them more prominently 
in the newspaper or newscast. This emphasis on issues in the media, in turn, 
influences the salience of these issues among the audience” (ibid.). 
 
Agenda-setting teorien omhandler ikke kun, hvilke emner der kommer på 
offentlighedens dagsorden, men også hvordan offentligheden anskuer dem. Denne 
anskuelse kan påvirkes gennem framing, hvorfor vi vil inddrage denne teori. Medier 
kan bestemme, hvordan læserne skal se på et emne ved at frame det: altså beskrive det 
gennem en række karakteristika (attributes). Derfor kaldes framing også attribute 
agenda-setting (Kim et. al. 2002.:11). Undersøgelser har vist, at der er en 
sammenhæng mellem fremhævede karakteristika i medierne, og den måde læserne 
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anskuer emnet på (ibid.). I forlængelse af agenda-setting er teorien om priming, som 
foreskriver, at jo længere tid et emne har været på dagsordenen, jo større 
sandsynlighed er der for, at borgerne vil have en holdning til det (op. cit. p.: 9). 
 
Framing er at udvælge en del af virkeligheden og vinkle skarpt på den. Dermed gøres 
noget information mere fremtrædende, meningsfuldt eller mindeværdigt (Entman 
1993: 51ff): ”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 
more salient in a communicating text” (op. cit. p.:52). Entman specificerer, at en tekst 
kan være holdningsændrende, men han forklarer samtidig, at individets egen 
virkelighedsopfattelse er af stor betydning for en eventuel holdningsændring (Entman 
1993: 53). Om modtageren bliver påvirket, afhænger af læserens kendskab til og 
interesse for emnet. Hvis der er et emne, som er meget relevant for en person, men 
som hun ikke har stort kendskab til, vil hun være mere tilbøjelig til at overtage 
mediets virkelighedsrepræsentation. Det samme gælder emner, som er langt fra 
læserens hverdagsliv, såsom fjerne krige eller abstrakte finanslove (McCombs 2005: 
159f). 
 
I artikler kan frames identificeres ud fra ordvalg, sætningsopbygning, stereotyper 
m.m. (Entman 1993: 52). En frame defineres ud fra tre eller fire komponenter, 
henholdsvis problemdefinitionen, problemets årsag og den moralske vurdering af 
problemet, som etablerer et princip for, hvordan problemet kan anskues. Derudover 
kan der indgå et løsningsforslag på problemdefinitionen (ibid.).  
2.8.3 Framing som anvendt i dette projekt 
Som beskrevet ovenfor har vi fundet frem til en række frames ved at benytte Entmans 
framingteori. 
 
Vi startede med at udskrive alle fundne artikler. Efter at have gennemgået dem 
kvantitativt gik vi i gang med framinganalysen ved at læse dem alle grundigt for at 
vurdere en overordnet tematik, de passede ind under. Disse tematikker blev 
efterfølgende til forslag til frames. Vi sad sammen, så muligheden for at diskutere den 
enkelte artikel var til stede. Hvis der opstod uenighed om en artikel vandt det bedste 
argument. Da alle artikler var gennemgået, samlede vi alle vores forslag til frames og 
forsøgte herefter at identificere de mest dominerende og udtalte. Vi havde uafhængigt 
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af hinanden en meget ens opfattelse af, hvilke frames der var mest gennemgående. Vi 
ser det som et udtryk for reliabilitet i vores analyse. Vi fandt frem til seks 
dominerende frames i avisernes dækning af syriske asylansøgere. De er opstillet 
nedenfor: 
 
Frame Antal artikler  
Danmark har ikke kapacitet til alle asylansøgere 9  
Asylansøgere er et politisk stridspunkt 20 
Asylansøgere er i sidste ende ikke Danmarks ansvar 6 
Flygtninge er ofre for en brutal krig og har brug for hjælp 15 
Danmark svigter sit ansvar i forhold til asylansøgerne 8 
Asylansøgere vælger destination med omhu 4 
Artikler som faldt uden for identificerede frames  4 
 
I analysen eksemplificerer vi løbende, hvordan Entmans komponenter konkret 
kommer til udtryk i artiklerne. Ved at benytte framingteorien har vi fået et detaljeret 
og kategoriseret overblik over vores artikler, samtidig med at vi har skabt et 
analysegrundlag, der fordrer en diskussion af, hvad frames har af betydning i 
samfundet.  
2.8.4 Kritik af framing  
Det står til diskussion, hvorvidt en frame er i en artikel fra dens tilblivelse, eller om 
den skabes af forskeren. Dermed er det svært at definere, om framen er noget 
bagvedliggende, iboende eller om den påsættes. Semetko og Valkenburg (2000) 
tilhører den fløj af forskere, som mener, at det er forskeren, der finder og udvælger 
frames. Vi har valgt at følge denne tankegang og foretaget vores framinganalyse med 
udgangspunkt i, at det er vores egen forståelse af virkeligheden, som har været 
afgørende for, hvilke frames vi har identificeret. En svaghed ved dette er, at 
baggrunden for analysen er subjektivt funderet. Det vil blive uddybet i afsnittet 
‘Diskussion af resultater’. 
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2.8.5 Gennemgående tendenser 
Den kvantitative indholdsanalyse og framinganalysen gav os selvsagt et større indblik 
i artiklerne. Dette indblik resulterede i, at vi fandt gennemgående tendenser på tværs 
af de inddelte kodningskategorier og forskellige frames. Disse tendenser er 
meddefinerende for artiklernes overordnede beskrivelse af syriske asylansøgere.   
 
Når artiklerne behandler de syriske asylansøgere, identificerede vi forskellige 
beskrivelser i spændingsfeltet mellem ‘masse’ og ‘individ’ og ‘aktiv’ og ‘passiv’. Vi 
konstruerede for overskuelighedens skyld en x/y-akse, der grafisk illustrerer disse 
tendenser.  
 
 
Der er tre artikler, som er vinklet på det system, der transporterer de syriske 
asylansøgere fra deres hjemland til destinationer som Danmark. Derfor var dette 
oprindeligt i spil som en syvende frame, men vi konkluderede, at beskrivelsen af 
asylsystemet i højere grad er en tværgående tendens, og sådan vil den også inddrages i 
analysen. De tre artikler faldt derfor under kategorien ‘Artikler som faldt uden for 
identificerede frames’.  
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3. Analyse 
Analysen er todelt. Første del indbefatter en præsentation af den kvantitative 
indholdsanalyses resultater og en eksemplificerende gennemgang af de seks frames, 
vi kom frem til i framinganalysen. Derefter gennemgås portrætteringen af 
asylansøgere og asylsystemet.  
 
I anden del af analysen diskuterer og analyserer vi de seks gennemgåede frames. 
Dernæst belyser vi mulige konsekvenser af disse frames. I denne del af analysen 
inddrager vi forskerinterviewet med Mark Ørsten og øvrig litteratur om 
mediedækningen af asylansøgere.  
3.1 Kvantitativ indholdsanalyse 
 Pol Kilder pr. artikel* 
(Pol) 
JP Kilder pr. artikel* 
(JP) 
I alt 
Ant. artikler  26 2,9 40 2,7 
 
66 
Ant. 
erfaringskilder 
36  1,4 19 0,5 54 
Ant. partskilder 38  1,5 83 2,1 121 
Ant. ekspertkilder 2  0,08 8 0,2 10 
*gennemsnitligt  
 
Ovenstående viser vores resultater af kildekodningen. Der er stor overvægt af 
partskilder og særligt folketingspolitikere i artiklerne. Det viser, at det i høj grad er 
den politiske debat, som prioriteres i de analyserede artikler frem for eksperters viden 
på området, som det lave antal ekspertkilder indikerer, der mangler. Der er samtidig 
en del artikler, som vinkler på asylansøgernes personhistorier, hvilket antallet af 
erfaringskilder afspejler.  
 
3.2 Framinganalyse 
I det følgende vil vi gennemgå de seks frames. Under hver frame vil to til fire af 
Entmans kategoriseringer blive eksemplificeret.   
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3.2.1 Frame 1 - Danmark har ikke kapacitet til alle asylansøgerne 
Vi har fundet denne frame i ni artikler1. Den gennemgående problemdefinition er, at 
Danmark er tvunget ud i uholdbare, alternative modtageløsninger for det stigende 
antal syriske asylansøgere. I København indlogeres syrerne på hotel (bilag 45), i 
Århus har man måtte oprette tre nye modtageklasser i folkeskolerne (bilag 11), og 
Kommunernes Landsforening vurderer, at der er behov for at åbne særlige 
flygtningelandsbyer (bilag 39). Pol skriver: ”De danske modtagefaciliteter er så 
presset af først og fremmest syriske flygtninge, at Udlændingestyrelsen og Røde Kors 
ikke kan finde plads nok andre steder” (bilag 45). 
 
Årsagen til problemet er, at Danmark i en periode har modtaget flere asylansøgere 
end normalt, hvilket skaber et kapacitetsproblem, som presser det danske system. 
Dette underbygges med hyppige brug af politiske skøn om antallet af asylansøgere, 
der kommer til Danmark. Som her: 
          
“Regeringen har selv forklaret den markante stramning af asylpolitikken med, at 
der kommer langt flere flygtninge til Danmark end forudset. Skønnet lyder nu på 
20.000 i 2014 - en fordobling i forhold regeringens prognose fra august” (bilag 
54).  
 
Samtidig fortæller artiklerne, hvordan Danmark prøver at leve op til sit ansvar ved at 
huse de nyankomne. I bilag 45 er løsningen at finde nye faciliteter til de nyankomne. 
“Alt, hvad vi kender til af adresser over hele landet, vurderer vi, om man kan bruge,” 
lyder det fra Røde Kors.  
 
Artiklernes rubrikker hedder eksempelvis: ”Asylsager hober sig op” (bilag 2), 
”Flygtninge sætter Århus under pres” (bilag 14)” og “Asylpres: Syrere indlogeres på 
hotel” (bilag 45). Det er alle rubrikker med negative konnotationer, der skaber et 
billede af asylansøgere som et pres på Danmark.   
3.2.2 Frame 2 - Asylansøgere er et politisk stridspunkt 
Vi har identificeret denne frame i 20 artikler 2 , og den er således den mest 
gennemgående. Problemdefinitionen beror på det politiske spil og den politiske debat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Bilag 2, 9, 11,14, 39, 43, 44, 45, 56     2	  Bilag 3, 17, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40 46, 50, 54, 60, 61, 62, 65   
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omkring de syriske asylansøgere. Det underbygges af den dominerende brug af 
partskilder, der indikerer, at asylområdet er politiseret. Problemets årsag er det 
stigende antal asylansøgere. I artiklerne dominerer rationelle, økonomiske og politisk-
strategiske hensyn i højere grad end humanitære.  
 
I artiklerne, inden for denne frame, anskues de syriske asylansøgere som et 
værdipolitisk emne, der er helt centralt i kampen om vælgerne. Regering og 
opposition kæmper om at love den strengeste kurs i asylpolitikken: ”Danmarks nye 
justitsminister, Mette Frederiksen (S), vil fortsætte regeringens stramme linje i 
udlændinge- og retspolitikken. Venstre frygter en slappere kurs” (bilag 26). Der er 
også flere eksempler på ekstern kritik fra NGO’er: “Borgerlige forslag om dansk-
drevne lejre i områder tæt på krigszoner er ren utopi, mener både Dansk 
Flygtningehjælp og Røde Kors” (bilag 17). Samtidig fremhæver flere artikler, 
hvordan de bebudede asylstramninger splitter regeringen og presser især De Radikale. 
Artiklerne “Politiske forvirring om asylrettigheder til flygtninge fra Syrien” (bilag 
33) og “Asylstramning presser de Radikale” (bilag 46) er eksempler herpå.   
 
I nogle artikler er løsningsforslaget en lempelse  på asylområdet, eller i hvert fald en 
afvikling af de bebudede stramninger, som i “Regeringen i zigzagkurs om nye 
asylrettigheder” (bilag 35). Her kritiseres regeringens asylstramninger for at være i 
strid med menneskerettighederne. I andre artikler er løsningsforslaget de bebudede 
stramninger: “Danskerne er parate til strammere asylregler” (bilag 3). 
3.2.3 Frame 3 - Asylansøgere er i sidste ende ikke Danmarks ansvar 
Vi fandt denne frame i seks artikler3. Her er danskernes skepsis over for asylansøgere 
fremtrædende. Det er især tydeligt i én artikel (bilag 4), hvor en dansk kvinde udtaler, 
at hun synes, danske skattekroner skal gå til velfærd for danske statsborgere frem for 
til asylområdet. I artiklerne bliver asylansøgernes forhold tilsidesat for danskernes 
behov, hvilket bl.a. ses i rubrikken: ”Hellere rockerborg end asylcenter” (bilag 53).  
I en anden artikel er første mellemrubrik: ”Frygt for ny ghetto” (bilag 4), hvilket 
indikerer, at asylansøgere bidrager negativt til samfundet, fordi asylcentre direkte 
sidestilles med ghettoer. Denne artikels problemdefinition er det stigende antal 
asylansøgere: ”(...) eksplosive stigning i antallet af nye asylansøgere i Danmark” 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Bilag: 4, 7, 28, 36, 48, 53 
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(ibid.). Årsagen er borgerkrigen i Syrien. Den moralske vurdering er, at det i sidste 
ende ikke er Danmarks ansvar at huse det stigende antal asylansøgere. 
Løsningsforslaget er, at politikerne skal lave stramninger for at begrænse antallet af 
asylansøgere, som kommer til Danmark.  
3.2.4 Frame 4 - Flygtninge er ofre for en brutal krig og har brug for hjælp 
Denne frame er karakteriseret ved et humanitært, strukturelt perspektiv, hvor de 
flygtende syrere bliver omtalt som “almindelige” mennesker, der flygter fra en krig, 
de ikke har nogen rolle i. Fælles for de 15 artikler4 er, at de flygtede personers 
historier er i fokus, som eksempelvis i “Historien om en syrers flugt” (bilag 21). Der 
er mange erfaringskilder, hvilket skaber identifikation og giver læseren et indblik i 
den virkelighed, som syrerne gennemlever.  
 
I artiklen “Øjenvidne: Selv drømmene har Islamisk Stat knust” (bilag 66) er 
problemet, at helt almindelige mennesker er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem 
på grund af den syriske borgerkrig. Problematikken forstås altså strukturelt, og krigen 
er årsagen. Vurderingen af situationen tager ligeledes afsæt i et strukturelt og 
humanitært perspektiv, som understreger, at flygtningene er uskyldige ofre for en 
krig. Det ses her: ”Dengang for to år siden kom hun og familien i klemme mellem 
oprørere fra den Frie Syriske Hær og luftangreb fra den syriske regeringshær, og de 
så ingen anden udvej end at flygte (…)” (ibid.). Framens løsningsforslag er derfor, at 
de syriske flygtninge bør hjælpes. 
3.2.5 Frame 5 - Danmark svigter sit ansvar  
Vi identificerede otte artikler5 inden for denne frame. Fælles for artiklerne er, at de 
stiller sig kritiske over for politiske udspil om asylstramninger ved at fremhæve en 
part, der opponerer imod udspillet – enten med udgangspunkt i den individuelle 
asylansøger eller et globalt medansvar. I første kategori fandt vi artikler som “Den 
nye asylregel er for at undgå os”, hvor en berørt asylansøger interviewes: ”»Betyder 
det så, at jeg ikke kan få min familie hertil«, spørger Hassan Kodsy, en syrisk mand i 
sweatshirt og bare fødder i sandalerne, grædende” (bilag 52). Når de berørte 
asylansøgere kommer til orde, rettes der en indirekte kritik af Danmarks håndtering af 
dem. I anden kategori bliver danske politikere klandret for at gå imod internationale 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Bilag: 1, 6, 8, 18, 19, 21, 41, 42, 47, 51, 55, 57, 58, 59, 66 
5 Bilag 5, 13, 15, 16, 24, 49, 52, 63 
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normer for behandling af asylansøgere af enten humanitære organisationer  eller 
eksperter på området: “Regeringens asylstramning kan være på kant med 
konventioner” (bilag 16)  
 
I “FN kritiserer forslag om lejre for krigsflygtninge” (bilag 13) er 
problemdefinitionen, at de borgerlige partiers forslag om at oprette lejre i 
nærområderne strider mod Flygtningekonventionen. Problemets årsag er, at krigene i 
Irak og Syrien har forhøjet antallet af asylansøgere i Danmark, og at flere af de 
borgerlige partier ikke mener, at Danmark har råd til dem. Den moralske vurdering af 
problemet er, at de borgerliges forslag er konventionsstridigt, hvilket artiklens 
hovedkilde, en repræsentant for FN, understreger (ibid.). Løsningsforslaget er derfor, 
at man skal tage sig af asylansøgerne der, hvor de søger asyl – i dette tilfælde i 
Danmark.  
3.2.6 Frame 6 - Asylansøgere vælger destination med omhu 
Vi fandt denne frame i fire artikler 6 . I disse beskrives asylansøgerne som 
velorienterede individer, der vælger det destinationsland, der kan tilbyde de bedste 
muligheder som i “Flygtninge på asylshopping” (bilag 10). Her sætter journalisten 
læseren ind i, hvilke systematikker der ligger til grund for, hvordan en asylansøger 
vælger destinationsland: 
 
”Som var det produkter i et shoppingcenter har de undersøgt ruter, priser, 
indholdet af smuglerpakkerne samt risici, fordele og ulemper ved at tage til 
forskellige lande som Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Danmark” (bilag 
10).  
 
Her er problemdefinitionen, at asylansøgere selv vælger hvilket land, de vil rejse til. 
Årsagen er, at de har adgang til information om de forskellige lande. Vurderingen er, 
at asylansøgere er velorienterede og reflekterende mennesker, som “(..) er landet lige 
præcis der, hvor de besluttede sig for at rejse til (...)” (ibid.).  
 
Der bliver ikke direkte præsenteret et løsningsforslag i artiklen, men vi har 
identificeret to mulige. Artiklen kan bruges som argumentation for asylstramninger, 
fordi asylansøgere vælger Danmark på grund af muligheden for ydelser. Men også 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Bilag: 10, 12, 22, 30 
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imod asystramninger, fordi asylansøgere er velreflekterede mennesker, der kan 
bidrage positivt til det danske samfund. Det er dog vigtigt at understrege, at der er 
noget iboende negativt i det, at asylansøgere shopper, og derfor lægger 
løsningsforslaget i højest grad op til stramninger. 
 
3.3 Gennemgående tendenser  
I framinganalysen har vi identificeret gennemgående tendenser i beskrivelsen af 
asylansøgere og flygtningesystemet, der går på tværs af frames og de kvantitative 
kategoriseringer. 
3.3.1 Portrættering af asylansøgere 
Det blev tidligt klart i analysen, at artiklernes beskrivelse af asylansøgere var 
uafhængig af framen.  
 
Som det ses på aksen, beskriver langt størstedelen af artiklerne - 41 ud af 66 - 
asylansøgere som en homogen, passiv masse med det resultat, at asylansøgerne bliver 
mere eller mindre objektiviserede. Eksempler herpå er talrige og inkluderer bl.a.: 
“Antallet af asylsøgere er eksploderet” (bilag 6) og “Asylansøgere fra det 
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borgerkrigsramte Syrien strømmer ind over den danske grænse i et historisk stort 
antal” (bilag 33). 
 
Der er ni artikler, som portrætterer asylansøgere som aktive individer. Denne kategori 
er den næststørste, men altså langt mindre end den dominerende portrættering. Et 
eksempel er:  
 
“Wael Tamin kigger på id-kortet og tænder sig en cigaret. Han kommer fra det 
østlige Damaskus, hvor han drev sin egen forretning med selvproduceret 
parfume. (...) »Jeg vil gerne opbygge en tilværelse her«, siger han” (bilag 56). 
 
Dertil ligger fem artikler inden for kategorien ‘aktiv masse’, eksempelvis:  
 
“Men nu snakker flygtningene om den seneste udvikling i sagen, nemlig at 
reglen måske først kommer til at gælde om nogle måneder, for den skal først 
vedtages i det danske parlament. Så måske kan man nå at slippe ind i landet, 
inden den etårige opholdstilladelse træder i kraft, siger syrerne nu” (bilag 10).  
 
Fælles for disse to aktive kategorier er, at asylansøgerne i højere grad portrætteres 
som mennesker med en vilje og ikke bare ofre, der lader sig passivt føre til Danmark 
af onde bagmænd eller som tal, der optræder i en politisk debat. 
3.3.2 Brugen af vandmetaforer 
En anden gennemgående tendens er beskrivelsen af flygtninge med vandmetaforer. 
Både med brugen af bølger: “Amager første stop for bølge af syriske asylansøgere” 
(bilag 44), strømme: “(…) som for tiden er omdannet til modtagelsescenter for de 
tusinder af flygtninge fra fortrinsvis Syrien, som i øjeblikket strømmer til landet” 
(bilag 59) og endda tsunami i en enkel artikel: “(...) den syriske borgerkrig, der har 
skyllet en menneskelig tsunami på tre millioner sjæle ud af Syrien” (bilag 19). Det er 
bemærkelsesværdigt, at brugen af disse metaforer også er til stede i artikler, der 
fokuserer på en asylansøgers personlige historie. Dette paradoks viser, at 
massebetegnelsen af flygtninge er en generel underliggende tendens i dækningen af 
syriske flygtninge.  
 
Vandmetaforerne bidrager til at skabe et billede af asylansøgere som en invaderende 
kraft, der  “skyller” ind over et forsvarsløst Danmark. Dette ser vi som et indirekte 
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negativt attribut, der sætter asylansøgerne i opposition til det danske samfund. Vi er 
dog opmærksomme på, at det negative aspekt i den grad er kontekstbestemt, og 
afhænger af, hvilken sammenhæng vandmetaforerne bliver præsenteret i. Man kan 
samtidig spørge, om brugen af vandmetaforer til dels kan retfærdiggøres, da der reelt 
var en stor stigning i antallet af syriske asylansøgere i vores undersøgte periode. Dog 
mener vi, at reduceringen af en gruppe mennesker til én objektiv størrelse er moralsk 
forkert.  
3.3.3 Beskrivelse af flygtningesystemet 
Flertallet af de artikler som beskriver flygtningesystemet, tegner billedet af et illegalt 
flygtningesystem domineret af menneskesmuglere. Eksempelvis her: “Når smuglere 
transporterer syriske flygtninge til Danmark fra Italien i lukkede varebiler, sætter de i 
stigende omfang flygtningene af ved banegården i Kolding” (bilag 29). Endvidere 
beskriver nogle artikler den øgede grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse, der har 
til formål at fange de mange menneskesmuglere, som følger med det stigende antal 
asylansøgere: “Indtil nu har Udlændingekontrolafdelingen anholdt omkring 50 
menneskesmuglere og har konfiskeret flere af smuglernes 20 biler” (bilag 20). 
 
Artiklernes beskrivelse af systemet ændrer karakter, når asylansøgere når indenfor 
Danmarks grænser. Her efterlades indtrykket af et maskineri præget af 
standardprocedurer, hvor mennesker forstås som tal: ”Omar Martini (..) er ret god til 
at sige 29215442, hvilket er hans flygtningenummer i det danske asylsystem” (bilag 
58). Det stigende antal asylansøgere har ”skabt en flaskehals hos politiet, som skal 
registrere alle asylansøgere, inden de sendes videre i systemet på vejen mod et ja 
eller et nej til en opholdstilladelse” (bilag 44). Dette bidrager yderligere til en 
samlebåndsforståelse af både asylansøgere og det danske asylsystem, hvor for meget 
belastning risikerer at ødelægge maskineriet.  
De gennemgående tendenser har det tilfælles, at flygtningene bliver objektiviseret. 
Om en asylansøger bliver reduceret til et tal i flygtningesystemet eller beskrevet som 
en bølge, der skyller ind over Danmark, har det den samme konsekvens: En stor 
gruppe mennesker bliver dehumaniseret.  
 
Anden del af analysen vil bl.a. omhandle, hvilke konsekvenser denne dehumanisering 
kan have for den offentlige debat og samfundets opfattelse af asylansøgerne. 
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Derudover vil vi diskutere de ovennævnte konklusioner. Indledningsvis vil vi 
introducere den supplerende litteratur til denne del af analysen. 
 
3.4 Analysens litteratur  
Som nævnt i problemfeltet eksisterer der en del litteratur om mediers framing af 
asylansøgere samt konsekvenserne heraf. Mange studier beskæftiger sig, ligesom 
vores projekt, med framingen af asylansøgere i et bestemt land inden for en udvalgt 
periode. Capella og Jamieson (1996) undersøger en stigende grad af strategisk-
politisk nyhedsframing i USA og analyserer konsekvenserne for den offentlige debat. 
Van Gorp (2005) undersøger otte belgiske mediers dækning af flygtninge i 2001, hvor 
antallet af asylansøgere steg markant som følge af en lovændring. Lakoff og Ferguson 
(2006) belyser mediedækningen af immigration i USA i 2006 under Bush-
administrationen. Green-Pedersen og Krogstrup (2008) sammenligner asylansøgere 
og immigration som politisk emne i Danmark og Sverige. Bleiker, Campbell, 
Hutchison og Nicholson (2013) analyserer framingen af flygtninge og dennes effekt i 
Australien i 2001 og 2009-2011. Denne litteratur supplerer analysen af de frames og 
tendenser, vi har identificeret. Formålet er at belyse mediedækningen af flygtninge i 
et større perspektiv. Kim et. al.’s (2002) teori om mediers dagsordensættende funktion 
og framings effekt bliver inddraget for at analysere, hvilke konsekvenser de fundne 
frames kan have for den offentlige dagsorden og debat.  
 
3.5 Politiseringen af asylansøgere 
Vi konkluderede i indholds- og framinganalysen, at asylområdet i høj grad er 
politiseret, hvilket kommer til udtryk i den overvejende brug af partskilder såvel som 
den dominerende frame ‘Asylansøgere som et politisk stridspunkt’. Ørsten forklarer 
den store brug af partskilder (især folketingspolitikere) med, at det netop er dem, der 
har sat emnet på dagsordenen. Samtidig er folketingspolitikere populære kilder for 
journalister, fordi de gerne stiller op til interviews (bilag 72).  
 
Green-Pedersen & Krogstrup (2008: 612) fremhæver, at det er den politiske kamp om 
issue ownership over flygtninge- og indvandrerområdet, der har givet det så meget 
eksponering i Danmark. Her har især Dansk Folkeparti og de øvrige borgerlige partier 
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haft held med at sætte emnet på dagsordenen, hvilket er styrket af, at de i valgperioder 
ikke har været parlamentarisk afhængige af centrum-venstre (op. cit. p.: 613). Ifølge 
Ørsten er det den part, der har opnået issue ownership over et emne, der er med til at 
definere, hvordan det overordnet frames og forstås i den offentlige debat (bilag 72). 
Det er altså især højrefløjens agenda på asylområdet, som kommer til udtryk, når JP 
og Pol i en andel af de analyserede artikler problematiserer asylansøgere.  
 
Når medierne vælger at reproducere den politiske vinkel, hænger det ifølge Ørsten 
sammen med, at emnet i sig selv er relativt banalt og dermed let at kommunikere ud 
til befolkningen (bilag 72). Borg finder det naturligt, at dækningen af asylområdet er 
præget af mange politiske kilder, hvilket afspejles i hans journalistiske valg:  
 
”Det startede politisk. Det startede med et parti, der sagde: ”Det med vilkårene 
betyder noget”, og så var der andre partier, der sagde: ”Nej, det mener vi ikke, 
at det gør”. Og så må pressen ud og lave opsøgende arbejde” (bilag 71).  
 
Borgs opsøgende arbejde viste, at de vilkår, Danmark tilbyder asylansøgere, har 
betydning for deres valg af destination. Ifølge ham nødvendiggjorde denne opdagelse, 
at han igen opsøgte politikerne for en reaktion. Han mener, at JP har dækket emnet 
“(..) som nyhedsbilledet lægger op til (..)” (ibid.), og at dette har været afgørende for 
den ekstensive brug af politiske kilder.  
 
Det er selvfølgelig journalistisk skik, at politikerne får lov at komme til orde, når de 
kritiseres. Det er også naturligt, at den danske presses dækning har et overordnet 
dansk fokus. Vi anser dog det generelle nyhedsbillede, som Borg referer til, som 
værende mere nuanceret, end han indikerer, idet hele flygtningesituationen griber 
langt ud over den danske politiske arena. Dette vil blive uddybet i afsnittet ‘Den 
nationale skildring’.  
 
Hvilsom kalder asylområdet en politisk “sprængfarlig cocktail” (bilag 70), men 
reflekterer over, at dækningen ikke må blive ensidigt politisk:  
 
“Mange valg er afgjort på flygtningespørgsmålet. Derfor er det en bane, som 
politikerne gerne vil spille på, og det skal selvfølgelig dækkes. Men det er jo 
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ikke den eneste side af det. Den anden side er, hvad der sker ude i landet” 
(bilag 70).  
 
Ifølge Ørsten er det typisk, at journalister følger den politiske dagsorden, fordi en 
politisk historie, rent journalistisk, som regel er en god historie. Det, som politikerne 
synes er vigtigt, synes medierne som regel også, er vigtigt (bilag 72).  
 
Vi kan altså antage, at det er politikerne, som gennem deres dagsordensættende 
funktion i medierne har haft held til at gøre asylområdet til et primært nationalpolitisk 
emne, frem for et resultat af globale strukturer eller en humanitær krise. Capella og 
Jamieson (1996) påpegede allerede i 1996 samme tendens til politisering af nyheder. 
De viste, at der i USA skete et skred i framing fra issue-based news coverage til 
strategy coverage. Det indebærer, at stadigt flere nyheder skriver sig ind i en politisk-
strategisk frame frem for en frame, der beror på selve emnet (Capella og Jamieson 
1996: 74). Det samme gælder for vores framinganalyse, hvor den politiske frame er 
mest gennemgående. Når medier og politikere, der begge er dagsordensættende 
institutioner, politiserer asylområdet, går det altså fra issue- til strategy coverage. 
Dermed opstår risikoen for en ensidig dækning.  
 
Vi mener, at det er kritisabelt, hvis pressen ukritisk reproducerer politikernes 
udlægning af situationen, da politikerne har en interesse i at påvirke befolkningen til 
at mene noget bestemt. Derfor savner vi flere ekspertkilder, som kan bidrage med 
objektiv viden og derved nuancere debatten. Ifølge Ørsten kan den begrænsede brug 
af ekspertkilder forklares med, at der eksisterer sparsom faktuel viden på 
flygtningeområdet. Dels fordi det borgerkrigsramte Syrien er svært tilgængeligt og 
foranderligt, dels fordi de mange politisk motiverede kilder kan have en interesse i at 
manipulere fakta. Det er altså lettere tilgængeligt at lave ‘Christiansborg’-historier 
(bilag 72). Men manglen på ekspertkilder er problematisk, fordi der dermed mangler 
stemmer, som, baseret på et faktuelt grundlag, kan udfordre eller underbygge de 
mange politiske synspunkter, som præger JP og Pols dækning.  
 
Politiseringen af et emne kan få konsekvenser for den offentlige debat. Ifølge Ørsten 
skygger politiseringen for debatten om mulige løsninger:  
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“Når emnet bliver så ekstremt politiseret, og næsten kun partskilder kommer til 
orde, forsvinder det realpolitiske. Altså hele samtalen om: ”Hvad kan og bør vi 
egentligt gøre? Er der overhovedet noget, vi kan gøre?’” (bilag 72) 
 
Politiseringen kan altså resultere i et snævert fokus på det politiske spil frem for en 
reel løsningsorienteret debat. 
 
3.6 Massebetegnelsen af asylansøgere 
Som tidligere konkluderet, bliver asylansøgere i JP og Pols dækning gennemgående 
portrætteret som en homogen, passiv masse. Denne ensartethed kommer især til 
udtryk i artiklernes ordvalg med eksempelvis vandmetaforerne og gennem 
beskrivelsen af flygtningesystemet, som er med til at skabe et billede af asylansøgere 
som passive ofre. Denne tendens er ikke unik for danske medier. Bleiker et. al. (2013) 
har undersøgt effekten af den visuelle fremstilling af flygtninge:   
 
”Particularly problematic is the widespread use of derogative designations for 
asylum seekers arriving by boat. There are ‘floods’ or ‘tides’ of refugees and 
there are ‘illegal immigrants’ and ‘queue-jumpers’” (Bleiker et. al. 201: 400). 
 
Både Borg og Hvilsom er kritiske over for vandmetaforerne. Hvilsom ”(..) kan 
sagtens genkende det, men jeg er bevidst om ikke at bruge dem. De indikerer noget, 
som er meget stort” (bilag 70). Ifølge begge journalister er ord som ‘tsunami’ og 
‘bølge’ for værdiladet og symboliserer noget truende. Selvom journalisterne tager 
afstand fra disse ord, er de at finde i både JP og Pols dækning, hvilket kan synes 
paradoksalt. De bruger dog ordet strøm, da de begge mener, at denne metafor er tilpas 
neutral. Borgs siger: ”Jeg har brugt ordet strøm, fordi det er det, vi har set, altså en 
tilstrømning til Europa over sensommeren. Det synes jeg, er et rimeligt neutralt ord” 
(bilag 71). Borg anvendte også ordet ‘stophane’ som metafor for regeringens politiske 
stramninger. Dette ordvalg, mener vi igen, skaber et billede af flygtningene som 
noget, der kan standses ved hjælp af et fysisk redskab. Det mener vi ikke er rimeligt, 
da man reducerer mennesker til ting og dermed udelader at fokusere på deres 
menneskelige behov. Derudover ser man helt bort fra det strukturelle perspektiv. 
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Det vekslende ordbrug og metaforerne kan til dels forklares med, at journalisterne 
skal fange deres modtagere gennem et levende sprog (Schmidt 2012: 166). Van Gorp 
(2005) når samme konklusion i sin undersøgelse af mediedækningen af flygtninge: 
“In sum, journalists are authors concerned with writing a fluent text. The use of 
synonyms and metaphors follows on naturally from this line of argument” (Gorp 
2005: 496). 
  
Men ifølge Bleiker et. al. (2013) kan portrætteringen af flygtninge som én samlet 
masse føre til, at de bliver dehumaniseret: 
 
” (…) when the public does not see the human face of asylum seekers they can 
easily become dehumanised and criminalised. By contrast, were Australians to 
see more close-ups of asylum seekers it would be significantly more difficult to 
ignore their suffering” (Bleiker et. al. 2013:  413) 
 
Selvom vi ikke beskæftiger os med den visuelle fremstilling af flygtninge, mener vi, 
at en lignende konklusion kan drages i forhold til vores undersøgelse, da 
massebeskrivelsen af flygtninge er gennemgående i de analyserede artikler.  
 
Det er sandsynligt, at JP og Pols læsere bevidst eller ubevidst tog denne 
dehumanisering til sig, da objektiviseringen af flygtningene – som ’de andre’ – er så 
integreret en del af dækningen, som vores undersøgelse viser. Dette skyldes, at en 
beskrivelse skal være genkendelig for læseren, hvis den skal have en effekt, jf. agenda-
setting teorien: 
  
”The way mass media describe or frame an issue (…) offers important 
interpretative cues to the audience. Only if these cues correspond with or 
activate pre-existing cognitive schema will there be a framing effect noticeable 
in terms of attitudes or subsequent judgments” (Kim et. al. 2002: 9). 
 
Vi finder denne objektivisering og homogenisering af gruppen af flygtninge 
problematisk, da den giver et ufuldendt billede af en gruppe mennesker, som må 
antages at være lige så forskelligartede som enhver anden befolkningsgruppe. Dette 
bidrager til at legitimere stramninger, og dermed kommer de menneskelige 
konsekvenser ikke til udtryk i dækningen. Som nævnt i afsnittet om vandmetaforer 
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mener vi dog ikke, at betegnelserne i sig selv skaber det negative billede. I stedet er det 
konteksten, hvori betegnelserne præsenteres, der bidrager til det objektiviserende 
billede. 
 
3.7. Kapacitetsproblematikken 
Beskrivelsen af asylansøgere som en homogen masse præger også de artikler, hvor vi 
har identificeret framen: ‘Danmark har ikke kapacitet til alle asylansøgere’. Denne 
frame bidrager til forståelsen af det stigende antal asylansøgere som et problem, 
hvilket, på samme måde som den gennemgående massebeskrivelse, kan bruges af 
politikere til at legitimere stramninger. Lakoff og Ferguson (2006) når samme 
konklusion i deres studie:  
 
“The term "immigration reform" evokes an issue-defining conceptual frame — The 
Immigration Problem Frame — a frame that imposes a structure on the current 
situation, defines a set of “problems” with that situation, and circumscribes the 
possibility for "solutions"” (Lakoff og Ferguson 2006: 1) 
 
Som nævnt er et gennemgående løsningsforslag asylpolitiske stramninger med 
henblik på at begrænse antallet af asylansøgere (se f.eks. bilag 3, 16 og 26). Dette 
løsningsforslag indebærer problemforståelsen, at vi selv kan regulere antallet af 
asylansøgere, som kommer til Danmark. Ud fra den forståelse er tilstrømningen af 
asylansøgere således ikke strukturelt betinget og dermed inden for vores 
handlemuligheder. Rubrikken Radikale strides om et passende antal flygtninge (bilag 
60) er et eksempel herpå. Derfor forbliver fokus på flygtningespørgsmålet som et 
nationalt anliggende med behov for nationale løsninger. Konsekvenserne af dette vil 
blive behandlet senere i analysen under afsnittet “Den nationale skildring”.  
 
Kapacitetsframen har dermed fællestræk med framen: ‘Asylansøgere er i sidste ende 
ikke Danmarks ansvar’. I begge frames ligger den potentielle fortolkning, at den 
danske forpligtelse over for asylansøgere er begrænset, hvilket ikke harmonerer med 
FN’s flygtningekonvention, som Danmark har ratificeret (Retsinformation.dk). I alt 
ligger 15 artikler inden for disse frames. Omvendt ligger otte artikler inden for 
framen: ‘Danmark svigter sit ansvar’, som netop belyser denne ansvarsfralæggelse. 
Det tegner et billede af en nuanceret dækning. 
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Som beskrevet tidligere i analysen baseres de artikler, vi har identificeret under 
kapacitetsframen, primært på politikernes skøn over antallet af tilkomne asylansøgere. 
Det er således disse skøn, der bruges til at understøtte og dokumentere pladsmanglen. 
Borg og Hvilsom finder politiske skøn relevante for deres dækning, og de er ikke 
umiddelbart kritiske over for, hvordan tallene er fremkommet. De er bevidste om 
risikoen for, at politikernes skøn ikke ender med at afspejle virkelighedens forhold. 
Hvis de formidlede skøn viser sig at være forkerte, siger Borg: ”Det falder så tilbage 
på politikerne, at de skønner forkert, men som journalister er vi nødt til at fortælle, 
hvad fakta er, og fakta er, at regeringen skønner” (bilag 71). 
 
Vi formoder, at politikerne har en interesse i at bruge skøn for at få deres egen politik 
gennemført. Det mest gennemgående skøn på 20.000 asylansøgere i 2014 viste sig 
også at være overdrevet (Udlændingestyrelsen 2014). Vi finder det derfor 
problematisk, at journalisterne i den undersøgte periode ukritisk videreformidler disse 
skøn, og lader dem være præmissen for nyheder, f.eks.: “I sidste uge fik et nyt skøn på 
20.000 regeringen til at stramme reglerne for visse flygtninges adgang til 
familiesammenføring det første år i Danmark” (bilag 60). Endvidere er der ikke 
nogen, som nødvendigvis står på mål for, om tallene er rigtige. Ifølge Ørsten virker tal 
meget overbevisende på læserne. Han stiller sig ligeledes kritisk over for manglen på 
faktatjek af de tal og skøn, som præger dækningen af asylansøgere: “Deraf risikerer 
vi at få en masse politisk stillingstagen på baggrund af manipuleret, usand eller bare 
ufuldstændig fakta, fordi ingen lige har regnet på, om det nu passer eller ej” (bilag 
72). 
 
Portrætteringen af asylansøgere som en homogen masse, brugen af vandmetaforer, 
vinklingen på kapacitetsproblemer og formidling af politikernes skøn bidrager til den 
panikstemning, vi oprindeligt oplevede i mediedækningen. Det er her, man som læser 
efterlades med et billede af, at for mange asylansøgere ‘vælter’ ind over den danske 
grænse, og at vi fysisk ikke har plads til dem. Ifølge Hvilsom har disse historier deres 
plads, men de skal ikke stå alene: 
 
“Historier baseret på nye tal eller skøn er nemme at lave, og de har også deres 
plads. Konflikt og sensation er vigtigt for journalistikken, og den slags historier 
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kan godt give et indtryk af panik. Så for at undgå pressehysteri er det vigtigt at få 
den anden side af sagen med” (bilag 70).   
 
Selvom framinganalysen har vist, at dækningen langt hen ad vejen er nuanceret, så ser 
vi, at der skabes en panikstemning gennem ovennævnte tendenser. Disse tendenser 
kan til en vis grad være svære at undgå, især når nyhedskriterier som konflikt og 
sensation skal imødekommes. Et redskab til at imødekomme disse kriterier er nemlig 
at sætte tingene på spidsen, bl.a. gennem ordvalg (Schmidt 2012: 74ff). Vi vurderer, 
at det er muligt at omgå denne sensationsprægede journalistik, der er at finde i 
dækningen. Rent normativt mener vi, at journalisterne bør fokusere på, at det er 
individer i en sårbar situation, der er genstand for problematikken. Hvis ikke afskæres 
dækningen fra at fremstille asylansøgere som individer, og dermed dehumaniseres 
de.   
 
3.8 Asylansøgere som individer 
I de artikler, hvor flygtninge portrætteres som krigsofre, er præmissen en 
strukturalistisk forståelse af den voksende flygtningestrøm, hvor den enkelte 
asylansøger er drevet på flugt med meget begrænsede handlemuligheder. Denne 
frame har således samme moralske forståelse af situationen som framen ‘Danmark 
svigter sit ansvar’. Det er ikke de flygtede syreres skyld, at de er søgt nordpå mod 
bl.a. Danmark, og vi har således et globalt og humanitært medansvar.   
 
Forståelsen af flygtningene står her i modsætning til beskrivelsen af flygtninge som 
problematiske for Danmark. Den enkelte flygtnings historie skildres gennem brugen 
af erfaringskilder, hvilket ifølge både Borg og Hvilsom er et bevidst journalistisk valg 
for at skabe identifikation. Ifølge Hvilsom er det vigtigste for ham ”(..) at give 
læserne et virkelighedsnært indtryk af asylansøgerne, så de fremstilles som mennesker 
og ikke blot en massebetegnelse” (bilag 70).  Han forklarer, at dette er en 
tidskrævende proces, og at det formentligt er derfor, at flygtningene i hovedvægten af 
artiklerne portrætteres som én masse (ibid.). Her er det vigtigt at pointere at selv i de 
artikler, hvor den enkelte asylansøger kommer til orde, bruges der stadig 
massebetegnelser, som eksemplificeret i første del af analysen. Dette kan skyldes, at 
det rent sprogligt kan være svært ikke at generalisere, når man italesætter en gruppe 
som helhed. 
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I sin dækning var Borg især motiveret af at formidle syrernes viden om Danmark: 
”De kendte de danske regler om opholdstilladelse og familiesammenføring. Jeg 
tænkte, det virkelig var mærkeligt, at ingen vidste det” (bilag 71). Beskrivelsen 
lægger sig op ad framen ‘Asylansøgere vælger destination med omhu’. Her beskrives 
asylansøgerne som individer, der er velovervejede i deres valg af destinationsland. 
Men denne frame har, som eksemplificeret i framinganalysen, en iboende negativ 
klang. På trods af Borgs intentioner om blot at formidle den enkelte syrers 
overvejelser, bidrager hans portrættering altså til en skepsis over for asylansøgernes 
intentioner.   
 
Van Gorp (2005: 489) identificerer en dualitet i mediedækningen af asylansøgere. 
Han skelner mellem indtrængere og ofre. At portrættere flygtninge som ofre er en 
teknik, der hjælper til at understrege, at deres situation skyldes mekanismer, som de 
hverken kan påvirke eller er ansvarlige for (Van Gorp 2005: 489). Som nævnt ovenfor 
præger samme underliggende forståelse af situationen framen ‘Flygtninge som ofre 
for brutal krig’. Når flygtninge fremstilles som indtrængere, bidrager medierne 
derimod til at skabe et ’dem’, der ses som en trussel mod dansk kultur og økonomi 
(ibid.). Vi har ikke i samme grad identificeret indtrængerframen i Pol og JP’s 
dækning. Her kan i højere grad skelnes mellem passive ofre og aktive, velreflekterede 
individer, hvor førstnævnte beskrivelse er dominerende. I portrætteringen af 
asylansøgere adskiller JP og Pols dækning sig altså fra Lakoff og Ferguson (2006) og 
Bleiker et al. (2013), der konkluderer, at asylansøgere primært frames som illegale 
eller som et sikkerhedsspørgsmål, frem for uskyldige ofre, der bør hjælpes. Det tyder 
således på, at JP og Pol har været mere nuancerede i deres portrættering af 
asylansøgere, hvilket også fremgår af Hvilsom og Borgs refleksioner om emnet.   
 
3.9 Konsekvenser af framing og agenda-setting 
Agenda-setting teorien antager, at emner, som står højt på mediernes dagsorden, bliver 
overført til den offentlige dagsorden. De syriske asylansøgere fik massiv 
mediedækning og spalteplads i vores valgte tidsperiode. Det sandsynliggør, at læserne 
overtog mediernes vurdering af emnet som værende vigtigt. Det hænger sammen med, 
at jo længere tid et emne er på dagsordenen, jo større sandsynlighed er der for, at 
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læserne danner en holdning til emnet, jf. teorien om priming (Kim et. al. 2002: 9). 
Ørsten forklarer asylområdets dagsordensættende effekt således:  
 
”Når framing kan have en effekt på modtageren, afhænger det ofte af, om det i 
forvejen er et emne, der optager os, og om modtagerne i forvejen er blevet 
primet – altså, om der er en grundlæggende dagsorden, som emnet kan ‘hænge 
sig fast på’. Og flygtningeområdet er blevet primet i lang tid i Danmark” (bilag 
72). 
 
Netop fordi flygtninge har været på dagsordenen i lang tid, vurderer vi, at emnet blev 
tilgængeligt i danskernes bevidsthed, hvilket har gjort læserne mere påvirkelige over 
for mediernes udlægning (Kim et. al. 2002: 9). Jf. teoriafsnittet om framing og agenda-
setting afhænger påvirkningen af modtageren også af, hvor meget personen ved om 
emnet i forvejen, samt emnets relevans for vedkommende. Vi antager, at læserne har 
haft et begrænset forkendskab til de syriske asylansøgeres situation i den udvalgte 
periode, især som følge af den begrænsede berøringsflade mellem danskere og syrere. 
Dermed øges framingens mulige effekt på modtageren.  
 
Emnet er samtidig relevant for mange, da asylansøgerne skal ud til de fleste af landets 
kommuner, hvor der bliver brugt en række ressourcer på dem. Den forudgående 
priming, den sparsomme viden på området og den pludselige relevans har alle 
betydning for modtagernes virkelighedsopfattelse. Vi finder derfor dehumaniseringen, 
vandmetaforerne og den ukritiske formidling af politikernes skøn særlig problematisk, 
fordi der er skærpede omstændigheder, som øger sandsynligheden for, at modtageren 
påvirkes af dækningen.  
 
3.10 Den nationale skildring 
Når en frame kommer til udtryk i mediedækningen, er det på bekostning af en anden 
mulig frame. Det vil sige, at hvis dækningen hovedsageligt skriver sig ind i frames, 
som ikke afspejler eller kun repræsenterer en del af asylsituationens kompleksitet, 
hæmmer det muligheden for at diskutere den reelle situation og finde en løsning. 
Størstedelen af vores frames tager udgangspunkt i den danske rolle i Syrien-konflikten 
og det stigende antal asylansøgere til Danmark. Dette kan skyldes, at journalister 
bestræber sig på at møde identifikations- og væsentlighedskriterierne (Schmidt 2012: 
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72f). Men kun at se på den danske sammenhæng er at anlægge et for snævert 
perspektiv på en situationen, der i høj grad er styret af globale strukturer. Samme 
tendens til oversimplificering af et komplekst stofområde ses i USA ifølge Lakoff og 
Ferguson (2006): 
 
”The “immigration issue” is anything but. It is a complex melange of social, 
economic, cultural and security concerns. Framing the recent problem as an 
“immigration problem” pre-empts many of these considerations from entering 
the debate. As a consequence, any reform that “solves” the immigration problem 
is bound to be a patchwork solution” (Lakoff og Ferguson 2006: 6). 
 
Som påpeget i citatet bliver muligheden for reelle løsninger hæmmet, når fokuset er for 
snævert. Ifølge Ørsten skyldes det forsimplede, nationale fokus, at det er svært for både 
politikere og medier at løfte emnet som et strukturelt, realpolitisk problem, da det ikke 
“sælger” (bilag 72). Men det gennemgående nationale fokus i vores fundne frames 
anser vi som problematisk, idet det skaber en illusion af, at flygtningeområdet 
hovedsageligt kan styres fra Christiansborg, hvilket mindsker muligheden for at 
diskutere internationale løsninger. På et generelt niveau mener vi, at debatten udhules, 
når perspektivet anlægges så relativt snævert set i et globalt perspektiv. Samtidigt ses 
der bort fra, hvorfor folk flygter, og det strukturelle perspektiv på situationen går derfor 
tabt.  
 
Når hovedfokus lægges på politisk polemik, er der således mindre plads til en 
realpolitisk afvejet offentlig diskussion, som kan føre til løsninger. I yderste 
konsekvens kan det, ifølge Ørsten, være skadeligt for den demokratiske kultur:  
 
“Det bliver en kamp på ord, der overser den realpolitiske sandhed, at det her er et 
globalt, strukturelt problem. [...] At realpolitikken bliver undermineret, betyder jo 
i virkeligheden, at man får mindre tillid til politikerne og demokratiske 
institutioner” (bilag 72). 
 
Det er dog vigtigt at pointere, at trods den høje grad af politisering har vores analyse 
afkræftet vores oprindelige antagelse om ensidighed og panikstemning i dækningen, 
hvilket vil blive diskuteret nedenfor.  
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3.11 Diskussion af analysens resultater  
Selvom den politiske frame er mest gennemgående og identificeret i 20 ud af 66 
artikler, er den næstmest dominerende frame: ‘Flygtninge er ofre for en brutal krig og 
har brug for hjælp’. 15 artikler falder inden for denne frame. Dette indikerer, at JP og 
Pols dækning af asylansøgere er mere alsidig end først antaget, hvilket betyder, at den 
offentlige debat ikke er i umiddelbar fare for at blive udhulet.  
 
Vores eget udgangspunkt kan være medforklarende til, hvorfor vi antog, at der 
herskede en panikstemning i mediedækningen af asylansøgere. Som ligesindede RUC-
studerende med relativt ens politisk ståsted kan vi ikke sige os fri fra en vis bias, der 
foreskriver, at asylansøgere ikke blev behandlet retmæssigt i mediedækningen. Når 
vores oprindelige antagelse er blevet afkræftet, kan det skyldes flere faktorer. For det 
første er vores valg af medier ikke repræsentativt for det danske mediebillede. 
Eksempelvis kunne tabloidpressen være tilbøjelig til at skærpe konflikt- og 
sensationskriterierne (Schmidt 2012: 74f), hvilket kunne bidrage til en panikstemning. 
Derudover kan en paniskstemning spredes via det subjektive opinionsstof. Disse genrer 
ligger uden for vores empiriske genstandsfelt, som beskrevet i metodeafsnittet. Selvom 
de identificerede frames ikke umiddelbart bidrager til en panikstemning, ser vi dog et 
anløb til denne i brugen af vandmetaforer, beskrivelsen af asylansøgere som en 
homogen masse samt videreformidlingen af tal i form af politiske skøn, der har vist sig 
at være for høje. 
 
Vores undersøgelse underbygger et allerede eksisterende forskningsområde, som 
analyserer mediedækningen af asylansøgere samt konsekvenserne af agenda-setting og 
framing. Selvom vi er gået åbent til værks i den kvantitative indholdsanalyse og 
framinganalysen, og vores resultater bygger på et småt empirigrundlag, så er de 
overlappende med lignende studier. Vi ser dette som et udtryk for reliabilitet i vores 
projekt. Da vi ikke har undersøgt hele forskningsfeltet, eksisterer der selvfølgelig en 
risiko for, at vi har overset modsatrettede forskningsresultater, som udfordrer vores 
resultater.  
 
Derudover har vi ikke lavet en receptionsanalyse, og vi kan derfor kun have 
formodninger om, hvilken betydning den analyserede mediedækning har for 
modtagernes forståelse af asylansøgere.  
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3.12 Egne artikler  
Vi har med vores artikler forsøgt at imødekomme de primære problematikker, vi har 
identificeret i vores analyse. Vi har valgt at lade dem omhandle emner, som vi mener 
manglede i dækningen i vores udvalgte periode. Artiklerne bruger dog tal, der først 
udkom den 18. december, hvorfor samtlige artikler er sat til udgivelse dagen efter. 
 
Fælles for samtlige artikler er et forsøg på at undgå vandmetaforer, en passiv 
massebetegnelse samt brug af reelle tal frem for skøn omkring antallet af asylansøgere. 
Derudover har vi vægtet flere ekspertkilder, en mindre holdningsbaseret dækning og et 
mere globalt perspektiv på flygtningesituationen.  
 
Det er lykkedes os at inddrage ekspertkilder i samtlige artikler, hvilket skaber 
grobund for en mere vidensbaseret offentlig debat. Vi har samtidig anvendt reelle tal i 
stedet for politiske skøn, for at gøre dækningen mere saglig. Dog har partskilderne 
fået mere taletid i vores artikler, end vores oprindelige intention var. Under 
artikelskrivningen fandt vi ud af, at partskilder fra organisationer som Dansk 
Flygtningehjælp og Røde Kors var svære at undgå, da de besad vigtig viden på 
asylområdet. I de artikler, som var kritiske over for magthaverne, fandt vi det også 
nødvendigt at anvende politiske partskilder, som kunne forsvare de opstillede 
kritikpunkter. Derudover viste partskilderne sig at gøre artiklerne mere interessante og 
hjalp til opfyldelsen af nyhedskriterierne.      
 
To af artiklerne anskuer asylansøgere som en potentiel ressource frem for en 
økonomisk byrde, og det er lykkedes os at give de artikler, hvor det var relevant, et 
globalt udsyn. Samtidigt har vi helt undgået vandmetaforer for at afblæse 
panikstemningen og dehumaniseringen af asylansøgere. Vi har derimod haft mindre 
held med at undgå den passive, homogene massebetegnelse af asylansøgere. Det har 
vist sig sværere end forventet og har kun været muligt at undgå gennem 
erfaringshistorier, hvor den enkelte asylansøger kommer til orde. Når vi har hævet 
artiklerne op på det, af os efterspurgte, globale og strukturelle niveau, har det især 
været vanskeligt for os at undgå massebetegnelser. Dermed har vi haft svært ved at 
overkomme den dehumanisering, vi ellers har problematiseret så meget.  
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Læsevejledning: Højtuddannede syrere har svært ved at få arbejde 
Medie: Politiken 
Målgruppe: Moderne fællesskabsorientede, jf. jppol.dk 
Formål: Jeg vil med denne artikel belyse, hvad der egentlig kendetegner gruppen af 
syriske asylansøgere i stedet for blot at massebetegne dem. Jeg har derfor inddraget 
en solstrålehistorie som erfaringskilde, der samtidig er et eksempel på flygtninge som 
en potentiel ressource. Efter artiklens færdiggørelse blev det dog tydeligt, at den 
samlede gruppe af syrere fremstilles homogent og passivt, hvilket vi ellers har 
problematiseret. Derudover reducerer jeg flygtninge til en potentiel ressource på 
bekostning af et mere humant perspektiv. 
     
POLITIKEN 19.12.14 
Højtuddannede syrere har svært ved at få arbejde 
 
Syriske Noura Bittar Søborg har fået asyl og siden fast arbejde i Danmark. Men 
sådan går det kun for de færreste af hendes landsmænd. Foto: Kristoffer Sutton 
 
Der er mange veluddannede blandt det rekordstore antal syriske asylansøgere. 
Alligevel er det svært for dem, som får asyl, at få en fod indenfor på det danske 
arbejdsmarked. 
 
LOUISE SCHOU DRIVSHOLM 
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Ingeniører, læger og økonomer. Der er mange uddannelsesår i bagagen hos de 6.781 
syrere, som ifølge tal fra Udlændingestyrelsen søgte asyl i Danmark i årets første 11 
måneder.  
 
»Vi og vores kolleger, som står for voksenundervisningen, oplever, at syrernes 
uddannelsesniveau generelt er højt. Mange taler engelsk, og flere har uddannelser på 
universitetsniveau,« siger asylchef i Røde Kors Anne la Cour.  
 
Men selvom mange af syrerne er veluddannede, har de statistikkerne mod sig, når det 
kommer til muligheden for at få arbejde i Danmark. Næsten 60 procent af alle 
flygtninge er efter tre år i Danmark hverken i arbejde eller i gang med uddannelse. 
Det viser seneste tal fra Ankestyrelsen.    
Dansk arbejdsmarked sætter høje krav 
Der er flere grunde til, at det er svært for flygtninge at komme ind på det danske 
arbejdsmarked. Det forklarer Anika Liversage, som er seniorforsker i etniske 
minoriteter ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 
»De veluddannede syriske flygtninge har en fordel, men vi har et meget svært 
arbejdsmarked. Der sættes høje krav, og der eksisterer en fornemmelse af, at det 
eneste, som er godt nok, er det, der er “made in Danmark”. Derfor er det svært for 
veluddannede flygtninge at komme op på deres akademiske niveau,« siger hun.  
 
Hun uddyber, at flygtningene også ofte bliver afvist i jobs, der kræver mindre 
uddannelse, end flygtningene har. Det sker, fordi de er overkvalificerede. Så er der 
kun de ufaglærte jobs tilbage, hvor arbejdsgiverne ikke forholder sig til deres 
uddannelse. 
 
En anden stor udfordring for veluddannede syrere er at få deres eksamensbeviser 
overført til danske forhold. 
 
»Det er svært for arbejdsgiverne at gennemskue, hvilke kvalifikationer flygtningene 
præcis kommer med. Selvom nogle måske har studeret på det fineste universitet i 
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Syrien, er der jo ingen på det danske arbejdsmarked, som kender det,« siger Anika 
Liversage.  
 
Hun tilføjer, at, når der er mangel på arbejdskraft inden for bestemte brancher, giver 
det dog bedre muligheder for at flygtninge kan komme i arbejde der.  
 
Arbejdsgiverne skal selv åbne døren 
25-årige syriske Noura Bittar Søborg er en af dem, som har trodset statistikkerne og 
kommet ind på det danske arbejdsmarked. Men hun er ikke i tvivl om, hvorfor vejen 
til fast arbejde i Danmark er så svær for mange af hendes veluddannede landsmænd.   
»Du bruger ikke din uddannelse i en lang periode, og derfor har du brug for tid til at 
genopfriske din viden, hvilket der ikke er forståelse for. Derudover bliver du 
undervurderet, fordi du i systemets øjne ikke ligner eksempelvis en ingeniør, men en 
flygtning,« siger hun.  
 
Noura Bittar Søborg er selv opvokset i Homs i Syrien og har senere studeret 
statskundskab i Damaskus. Hun arbejdede frivilligt i Danmark, indtil hendes asylsag 
blev godkendt i august 2012. Siden har hun stiftet organisationen EMISSA, hvor hun i 
dag arbejder med at hjælpe voldsofre. Derudover studerer hun på Roskilde 
Universitet.  
 
Men hun understreger, at det aldrig var lykkedes uden hendes netværk og gå-på-mod. 
 
»Det er langt fra alle syriske flygtninge, der er åbne som mig. Mange har traumer fra 
deres hjemland og er bange for de nye omgivelser og samfundet. Derfor nytter det 
ikke noget, at I danskere venter på, at vi kommer til jer. De fleste syrere banker ikke 
på døren, med mindre arbejdsgiverne åbner den først,« siger hun. 
 
Noura Bittar Søborg efterspørger derfor en større åbenhed over for, hvad asylansøgere 
har brug for, en anerkendelse af deres kvalifikationer og mere tålmodighed over for 
dem på det danske arbejdsmarked. 
 
Anslag: 3.940 
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Formål: Denne artikel er skrevet for at imødekomme den problemstilling, at 
dækningen af syriske flygtninge mangler et globalt perspektiv. Derfor forsøger jeg at 
vise Danmarks rolle i en international kontekst. Efter artiklens færdiggørelse 
opdagede jeg, at jeg er faldet i nogle af de fælder, vi identificerede i projektet. Jeg 
undgår ikke at massebetegne de syriske flygtninge, til dels medvirker artiklen til en 
panikstemning, og jeg inddrager en politisk kilde. Sidstnævnte følte jeg dog var 
nødvendigt, da artiklen stillede sig kritisk over for regeringens politik på asylområdet, 
hvorfor et politisk forsvar var på sin plads.  
 
JYLLANDS-POSTEN 19.12.14 
Dansk flygtningepolitik skaber flere flygtninge  
 
 
Syriens nabolande er i risiko for at bryde sammen under et enormt flygtningepres. De har brug for 
hjælp af lande som Danmark, siger ekspert. Foto: UNHCR 
 
Flygtninge: Hvis Danmark ikke begynder at yde en massiv indsats i nabolandene 
til Syrien, kan det føre til et større antal asylansøgere her i landet, siger 
forskningschef.  
 
REBECCA MARIE LITTLE  
 
Tusindvis af syriske flygtninge på tætpakkede skibe på vej til Europa: Det er et 
billede, mange danskere kan genkende. Men faktisk er det kun to procent af de 
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syriske flygtninge, som befinder sig i Europa. De resterende 98 procent er i 
nabolandene til Syrien.  
 
Og hvis ikke Danmark øger hjælpen i disse områder, kan det betyde, at langt flere 
flygtninge kommer hertil. Det mener Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningschef for 
Institut for Menneskerettigheder.  
 
»Nægter man at forholde sig til den situation, andre lande står overfor, så risikerer vi i 
yderste konsekvens at stå med en endnu større tilstrømning i vores del af verden,« 
siger Thomas Gammeltoft-Hansen.  
 
Danmark har på nuværende tidspunkt modtaget 6.781 syriske asylansøgere i år, viser 
tal fra Udlændingestyrelsen. I sammenligning har Libanon, som er mindre end 
Danmark, modtaget over en million.  
 
Ifølge Thomas Gammeltoft-Hasnen risikerer nabolandene til Syrien at knække 
sammen under det store flygtningepres.  
 
Dansk Flygtningehjælp advarer om samme scenarie:  
 
»Lige nu er over en fjerdedel af Libanons befolkning syriske flygtninge. Og det 
skaber jo et pres, vi ikke kan være sikre på, at de kan håndtere i længden. Hvis 
nærområderne bryder sammen, så står vi jo med et endnu større problem,« siger Maja 
Sølvstrøm, ansat hos Dansk Flygtningehjælp.  
 
Danmark skal undgå »tissen-i-bukserne-politik« 
Thomas Gammeltoft-Hansen peger på to konkrete punkter, hvor Danmark kan tage et 
større ansvar i nærområderne:  
 
»Det første, man kan gøre, er at hæve den økonomiske bistand til Syriens nabolande i 
denne ekstremt vanskelige og ekstraordinære situation. En anden ting er at hæve den 
danske flygtningekvote og målrette den, sådan at man tager en særlig pulje fra de 
hårdest belastede lande,« siger han. 
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Denne pulje skal gælde særligt sårbare flygtninge, såsom ældre og syge, samt 
religiøse og etniske mindretal, der risikerer forfølgelse.  
 
Thomas Gammeltoft-Hansen understreger, at regeringen må bevæge sig væk fra 
»tissen-i-bukserne-politik«. Der er et alt for ensidigt fokus på kortsigtede løsninger i 
Danmark. Hvis ikke regeringen ændrer sit perspektiv, er der risiko for, at problemet 
bare vokser. Han savner derfor globale løsninger. 
 
Regeringens politik skal ikke ændres 
Mette Reissmann, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokraterne, er 
uenig i kritikken. Hun mener, at Danmark yder den nødvendige indsats, og at 
regeringens politik på området ikke skal ændres.  
 
»Vi hjælper rigtig, rigtig meget i nærområderne. Det er jo et faktum,« siger Mette 
Reissmann.  
 
Ifølge hende bruger regeringen lige nu 800 millioner kroner på asylhjælp i 
nærområderne. Til sammenligning er der på årets finanslov afsat 2,5 milliard kroner 
til asylmodtagelse i Danmark. Hun mener alligevel, at Danmark står i spidsen for at 
yde hjælp til Syriens nabolande:  
 
”Vi står i front i forhold til de lande, som ellers også yder en indsats i nærområderne. 
Danmark er meget fremme.« 
 
Problemet er hverken i Valby eller Europa  
Dansk Flygtningehjælp er ikke kun kritiske over for dansk flygtningepolitik, men 
også den måde emnet omtales på, siger Maja Sølvstrøm: 
 
»Udgangspunktet for debatten er helt forkert i Danmark. Faktum er, at det store 
problem hverken ligger i Valby eller Europa.«  
 
Derfor er det vigtigt for Dansk Flygtningehjælp at få nogle korrekte proportioner ind i 
debatten.  
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Anslag: 3.860 
  
Syriske flygtninge i nærområdelande 
 
Libanon: 1,16 mio.  
Tyrkiet: 1,17 mio.  
Jordan: 623.338  
Irak: 231.843 
Danmark: 6781  
 
Tal fra UNHCR og Udlændingestyrelsen 30. 
november  	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Formål: Denne artikel er skrevet for at imødekomme den problemstilling, at skøn og 
tal bruges ukritisk i dækningen af asylområdet ved netop at belyse en konsekvens af 
denne tendens. For at nuancere billedet inddrog jeg en ekspert, men denne tenderer til 
at have en partskilderolle, idet hun har en meget stærk mening omkring emnet. Jeg 
har skrevet mig ind i en politisk frame. Artiklen er dog ikke politiseret i den grad, at 
den fokuserer på selve det politiske spil på Christiansborg. I stedet er det en 
opfølgningshistorie, hvor magthaverne konfronteres med tidligere beslutninger 
baseret på forkerte tal. Jeg formår heller ikke at undgå massebetegnelsen for 
asylansøgere. I stedet reduceres de til et tal. 
 
POLITIKEN 19.12.2014 
Forkerte tal førte til nedskæringer i ulandsbistand 
I årets første 11 måneder ankom 14.042 asylansøgere til Danmark, viser nye tal 
fra Udlændingestyrelsen. Det er langt fra de 20.000, som regeringen baserede 
nedskæringer i ulandsbistanden på i den seneste finanslov. 
 
LOUISE MARIA SKOTTE MØLLER 
 
Halvanden milliard kroner skal tages fra ulandsbistanden og overføres til asylområdet 
i 2015. Det blev regeringen, SF og Enhedslisten enige om i finanslovsforhandlingerne 
i november. Nedskæringen var baseret på regeringens skøn om, at Danmark i 2014 
ville modtage i alt 20.000 asylansøgere, og at det ville betyde en ekstraregning på 
asylområdet. 
 
Men indtil videre er der i 2014 kun ankommet 14.042 asylansøgere, viser nye tal fra 
Udlændingestyrelsen.  Det er langt fra de 20.000, som finanslovens besparelser er 
baseret på. Alligevel gennemføres nedskæringerne på ulandsbistanden. 
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Det er et problem, fordi skønnet på 20.000 asylansøgere netop viser sig at være 
overdrevet. Det mener Katrine Syppli Kohl, som forsker i asylområdet på 
Københavns Universitet: 
 
»Det her tal på 20.000 er blevet brugt til at legitimere noget, der går ud over nogle 
mennesker i en prekær situation,« siger hun og henviser til de mennesker i fattige dele 
af verden, der vil blive berørt af nedskæringerne. 
 
20.000 har længe været urealistisk 
Ifølge Katrine Syppli Kohl var det klart, at skønnet var for højt, allerede før 
finanslovsforhandlingerne gik i gang. Hvor september måned slog rekord med 3.149 
asylansøgere, faldt tallet nemlig til 1.860 allerede måneden efter. 
 
»Efter min mening har man siden oktober haft grund til at formode, at tallet ville blive 
lavere end 20.000,« siger hun. 
 
Hun mener derfor, at man fra politisk side allerede i oktober burde have været ude og 
nedjustere det høje skøn. 
 
Tallet blev aldrig begrundet 
Hele debatten omkring skæringerne i ulandsbistanden var forhastet og 
uigennemsigtig. Det mener Lars Udsholt, forperson for Globalt Fokus, som er en 
sammenslutning af over 70 danske udviklingsorganisationer. Mens debatten varede, 
bad Globalt Fokus flere gange om analyser, som kunne begrunde skønnet på 20.000, 
men uden held. 
 
»Vi har efterspurgt, at regeringen skulle forklare, hvordan man er nået frem til det tal. 
Vi mener jo, at det er ødelæggende for vores ulandsbistand at blive skruet op og ned 
for på sådan en uforudsigelig måde,« siger Lars Udsholt. 
 
Han savnede, at politikerne lagde op til en konkret debat om, hvor pengene rent 
faktisk skulle tages fra.  
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»Vi var meget fortørnede over, at man ville fedte det her ind i en hurtig 
finanslovsaftale, som ofte bliver gennemført inden for et meget kort tidsrum og bag 
lukkede døre,« siger Lars Udsholt. 
 
Hvis man skal lave så store ændringer på ulandsbistanden, så er det mindste man kan 
gøre at lade offentligheden komme til orde, mener han. 
 
”Better safe than sorry” 
Ole Hækkerup, politisk ordfører for Socialdemokraterne, er uenig i kritikken. Han 
fremhæver, at finansloven tager højde for, at antallet af asylansøgere både kan stige 
og falde. Af den samlede besparelse skal en halv milliard nemlig genforhandles til 
2015. Hvis tallet af asylansøgere er faldet, skal pengene gives tilbage til 
ulandsbistanden. 
 
Han mener ikke, at finanslovsparterne burde have nedjusteret skønnet på 20.000 før 
forhandlingerne. 
 
»Det mener jeg, var virkelig, virkelig svært at forudse på det tidspunkt. Da vi så 
stigningen i antallet af asylansøgere i august og månederne frem, var der jo tale om 
ret mange. Så på det tidspunkt var det jo et realistisk skøn,« siger Ole Hækkerup. 
 
Han kalder det ”better safe than sorry”-politik at arbejde ud fra et skøn, der i 
virkeligheden er for højt. 
 
Politiske sporskift 
Hos Globalt Fokus er man lettet over muligheden for at kunne tilbageføre en halv 
milliard. Lars Udsholt pointerer dog, at ordentlig ulandsbistand kræver tid og 
planlægning, og det er svært, når man hele tiden skal tage højde for politiske 
sporskift. 
 
For ham at se er der ikke nogen logisk sammenhæng mellem ulandsbistand og 
asylområdet. 
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»Der er en grundlæggende modsætning mellem at arbejde til fordel for mennesker i 
fattige lande, og så, med hurtige og uplanlagte snuptagsløsninger, at trække tæppet 
væk under den langsigtede udviklingsindsats for at finde penge til de danske 
asyludgifter,« siger Lars Udsholt.. 
 
Anslag: 4.793 
 
  
Fakta: Finansloven for 2015 
• Baseret på i alt at skulle modtage 20.000 asylansøgere i 2014, vurderede 
Finansministeriet i oktober, at Danmark ville komme til at stå med en 
ekstraregning på 4,5 mia. kr. i 2015. 
• Heraf ville regeringen oprindeligt overføre 2,5 mia. kr. fra ulandsbistanden 
til asylområdet. 
• Efter finanslovsforhandlingerne med SF og Enhedslisten blev man enige om 
kun at overføre 1,5 mia. kr. 
• Deraf vil det være muligt at tilbageføre 500 mio. kr. i 2015. 
 
Kilde: Finansministeriet 	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Læsevejledning Flygtninge kan rette op på en skrumpende befolkning  
Medie: Jyllands-Posten 
Målgruppe: De moderne individorienterede, jf. jppol.dk 
Formål: Formålet med denne artikel er at give dækningen af de syriske flygtninge et 
strukturelt perspektiv ved hjælp af eksperter. Således har jeg fokuseret på det 
demografiske forhold, at flere mennesker kommer til og hvilke konsekvenser, det kan 
have. Dette perspektiv må siges at være aldeles strukturelt og fokuserer derfor ikke på 
de berørte individer. Derved er gruppen af syriske flygtninge beskrevet som en passiv 
masse, der kun vises i form af kolde tal. Derudover beskriver artiklen flygtninge som 
en ressource og ikke som et problem.  
 
 
Jyllands-Posten 19.12.2014 
Flygtninge kan rette op på skrumpende befolkning 
 
Den europæiske befolkning svinder ind og vil miste økonomisk velstand, hvis 
fødselsraten ikke stiger. Det kan store flygtningefamilier med mange børn rette 
op på. 
 
ULRIK FROST 
 
Det demografiske Europakort ser sort ud. I hvert fald hvis man skal have tiltro til 
lommeregneren. Den vil nemlig have, at hver kvinde i gennemsnit skal føde 2,1 barn, 
hvis befolkningen ikke skal skrumpe og dermed miste velstand. Og 2,1 barn er langt 
fra det, de europæiske kvinder føder. På hele kontinentet ligger tallet så lavt som 1,58. 
Men det kan der heldigvis rettes op på. 
 
»Europæiske kvinder får for få børn, hvis målet er at reproducere os. Det findes der 
forskellige løsninger på. En af dem kunne være at byde store flygtningefamilier 
velkommen. Det er ganske vist ikke en indtægt på den korte bane, men på lang sigt 
kan det være en god investering,« siger professor i sociologi fra Aalborg Universitet 
Lisbeth B. Knudsen. 
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I Danmark får hver kvinde i gennemsnit 1,73 barn, og det tal er ikke så alarmerende 
som i Sydeuropa. Men det går den gale vej, mener Lisbeth B. Knudsen. Hun 
opfordrer til, at man på europæisk niveau får en debat om, hvordan de mange nye 
flygtninge kan bidrage til at opretholde befolkninger uden for store sociale og 
økonomiske omkostninger. 
 
Sydeuropæerne på spanden 
Det er særligt de sydeuropæiske lande, der kæmper med tal i den lave ende af 
fertilitetsskalaen. I Portugal er raten helt nede på 1,23 barn per kvinde, og i Spanien 
ligger den på 1,32. Man skal dog ikke læne sig tilbage og vente på de store 
flygtningefamilier, mener Hans Oluf Hansen, professor i demografi ved Københavns 
Universitet Hans Oluf Hansen.  
 
»Hvis det alene handlede om, at befolkningen bare skal vokse med 2,1 barn per 
kvinde, ja, så er det en god idé at gøre Danmark attraktivt for flygtninge. Men der er 
mange andre forhold omkring det at være flygtning og også det at facilitere deres 
tilstedeværelser her i landet, der gør, at det også volder problemer,« siger han. 
 
Det kan for eksempel tage lang tid, før flygtninge integreres i samfundet.  
 
»Det kan tage rigtig mange år, før flygtninge kommer i arbejde og bliver til en 
indtægt. Dertil kommer sproget, kulturen og systemet, som alt sammen er nyt for 
dem. Derfor kan det demografiske perspektiv ikke stå alene,« siger han. Hans Oluf 
Hansen mener, at man, foruden flygtninge, også bør se på, hvordan man gør det 
attraktivt for danske kvinder at få flere børn. 
 
Teknologi kan også være en hjælp 
For tyve år siden var man meget bekymret for den faldende fertilitetsrate, men i dag 
har teknologien vist, at en voksende befolkning ikke er det vigtigste for at opretholde 
velstanden. Det fastslår Hans Oluf Hansen. 
 
»Inden for de seneste tyve år er der sket rigtig meget med den teknologiske udvikling. 
Vi kan se på et land som Japan, der har en af de laveste fødselsrater i verden, hvordan 
de bruger teknologien til at opretholde samfundet,« siger han.  
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Det er altså ikke kun fertilitetsraten, der skal satses på for at opretholde velstanden, 
men hvis befolkningstallet skal stige, er det en løsning at byde flygtningefamilier 
velkommen. 
 
Anslag: 3.111  
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Læsevejledning: Frivillige: Nu mangler vi bare asylansøgerne  
Medie: Politiken 
Målgruppe: De moderne fællesskabsorienterede, jf. jppol.dk 
Formål: Via en solstrålehistorie om Roskildes frivillige har jeg forsøgt at vende 
fokus væk fra danskernes negative opfattelse af asylansøgere. I stedet har jeg vinklet 
på, hvordan danskerne kan være positivt stemte over for asylansøgere, hvilket 
nedtoner panikstemningen. Artiklen er med sit lokale udgangspunkt et modstykke til 
de adskillige ’Christiansborg-historier’, vi har identificeret. Det meget lokale Røde 
Kors-fokus betyder dog, at artiklen lidt fremstår som en reklame for Røde Kors. Det 
har jeg forsøgt at begrænse ved inddrage en ekspertkilde og anden frivillig opbakning. 
Da artiklen ikke tager udgangspunkt i den enkelte asylansøger, er det ikke lykkes mig 
at undgå den homogene massebetegnelse.   
 
POLITIKEN 19.12.2014 
 
Frivillige: Nu mangler vi bare asylansøgerne  
 
Røde Kors-bilen står parkeret foran det nye asylcenter i Roskilde. Den bliver brugt til at transportere 
tøj i hobetal til de nyankomne asylansøgere. Foto: Freya Kamille Nielsen 
 
I Roskilde vælter det ind med frivillige til det nyoprettede asylcenter. Nu venter 
de bare på, at asylansøgerne flytter ind.  
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FREYA KAMILLE NIELSEN 
 
Kun 40 ud af de 350 asylansøgere, der er plads til på Roskildes nye asylcenter, er 
ankommet. Men allerede inden de første asylansøgere flyttede ind, stod omkring 150 
af byens borgere klar til at hjælpe og byde velkommen:  
 
»Der var ikke én sur mine, ikke noget som helst negativt imod asylansøgere, ingen 
negative vibrationer af nogen art. Jeg bliver så stolt af min by,« siger Anders W. 
Johansen, formand for Røde Kors i Roskilde, om borgernes generelle reaktion.  
 
Asylcenteret i Roskilde er bare ét af flere nyoprettede asylcentre i Danmark. På 
landsplan eksisterer der på nuværende tidspunkt 53 asylcentre, hvoraf otte er 
midlertidige centre som det i Roskilde. Det skal huse 350 asylansøgere, men der er på 
nuværende tidspunkt kun flyttet 40 ind.  
 
Den positive indstilling fra lokalbefolkningen har stor betydning for asylansøgernes 
ophold i Danmark. Det mener Jens Peter Frølund Thomsen, som forsker i 
kontaktrelation mellem danskere og indvandrere på Aarhus Universitet: 
 
»Det betyder noget, at man ikke bliver mødt med fjendtlighed. Det har en stressende 
indvirkning på flygtninge, som er stressede i forvejen.« 
 
Derfor tror han tror på, at det har en gavnlig virkning, hvis lokalbefolkningen er 
positivt stemt overfor de nye tilflyttere. 
 
Flere frivillige initiativer 
Det er ikke bare Røde Kors, der har igangsat frivilligt arbejde i forhold til det nye 
asylcenter. Lokale organisationer og borgere i alle aldre har selvstændigt stablet 
initiativet ”Roskildes Flygtningevenner” på benene. 
 
Hanne Moe, en af medstifterne, finder det naturligt, at lokalsamfundet hjælper til: 
»Jeg oplever, at folk meget gerne vil komme disse mennesker positivt i møde. Når 
tingene kommer tæt på, får man mulighed for at handle konkret, og det er meget 
motiverende for mig.« 
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Hun glæder sig til, at alle asylansøgerne flytter ind, så de frivillige rigtigt kan komme 
i gang med arbejdet.   
 
Det første arbejde, der møder de cirka 150 frivillige, er tøjsortering. Anders W. 
Johansen fortalte nemlig vidt og bredt, at de nye beboere skal bruge varmt tøj til den 
kolde danske vinter. Og som han selv siger, blev han virkelig “taget på ordet”. Nu 
bugner den lokale Røde Kors-forretning med op mod tre ton tøj, gætter han på. De 
modtager så meget tøj, at de ældre damer, der styrer butikken, slet ikke kan følge 
med.  
 
Roskilde er blot ét eksempel 
Roskilde er bare ét af mange steder, hvor lokalbefolkningen tager positivt imod 
asylansøgerne. Maria Michell Blankensteiner, frivilligkonsulent fra Røde Kors, 
fortæller, at der er stor opbakning flere steder i landet. Hun understreger dog, at 
Roskilde er et pragteksemplar: 
 
»Det er det samme billede, der viser sig hver gang. Der er rigtig mange, der ringer og 
skriver, og de kommer også rent fysisk ned og banker på vores dør, før vi overhovedet 
er klar til at åbne.« 
 
Maria Michell Blankensteiner nævner Bornholm, Samsø, Djursland og en håndfuld 
andre jyske byer som gode eksempler på steder, hvor de lokale byder asylansøgerne 
velkomne med glæde. Hun fortæller, at Røde Kors i øjeblikket ikke behøver at 
engagere nye frivillige, fordi ”de simpelthen er kommet af sig selv.”  
 
»Det er en meget privilegeret situation at stå i som organisation,« siger hun.   
 
Anslag: 3.544 
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4. Konklusion 
Det var med udgangspunkt i oplevelsen af en panikstemning, at vi besluttede os for at 
undersøge JP og Pols dækning af syriske asylansøgere i efteråret 2014 samt 
konsekvenserne heraf. I denne periode var dækningen massiv, hvilket sandsynliggør, 
at læserne overtog mediernes vurdering af emnet som værende vigtigt.  
 
Gennem framinganalysen identificerede vi seks frames. I flere af disse frames forstås 
det stigende antal asylansøgere ud fra et strukturelt perspektiv, hvorfor Danmark er 
moralsk forpligtet til at hjælpe. Her er mange erfaringskilder og fokus er på den 
enkelte syrers situation. Dækningen var altså mere nuanceret end forventet og 
udfordrede vores oprindelige antagelse om en panikstemning. 
 
Den kvantitative indholdsanalyse viste, at størstedelen af kilderne var partskilder og i 
særdeleshed politikere. Samtidig var den dominerende frame politisk, hvilket vidner 
om, at dækningen i høj grad var politiseret. Denne politisering gør flygtningeområdet 
til et Christiansborg-politisk stridspunkt, hvilket besværliggør en debat om 
realpolitiske løsninger.  Størstedelen af artiklerne havde et dansk fokus, hvilket vi 
anser som et for snævert perspektiv på en kompleks, global situation. Den udbredte 
politisering af emnet og det nationale fokus fører til en afgrænset debat, der ikke 
formår at løfte emnets strukturelle karakter over for læserne. Vi identificerede 
derudover en mangel på ekspertkilder, der ellers kunne have bidraget med saglig 
viden til at nuancere debatten.  
 
Analysen viste endvidere en gennemgående tendens til at beskrive asylansøgere som 
en passiv, homogen masse. Det er problematisk, da dette bidrager til et stereotypt, 
ensartet billede af asylansøgere, hvor diversiteten udebliver. I denne sammenhæng 
blev asylansøgerne ofte beskrevet med vandmetaforer, der skaber et billede af 
flygtninge som en truende, invasiv masse. Samlet set medfører dette en 
dehumanisering af flygtningegruppen. Denne dehumanisering bidrager til at 
legitimere politiske stramninger på området, idet den menneskelige konsekvens heraf 
ikke var fremtrædende i dækningen.  
 
De to journalister, vi interviewede til projektet, var bevidste om vinkling, brug af 
kilder og ordvalg i deres artikler om syriske asylansøgere, hvilket kan forklare, at 
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dækningen var mere afbalanceret end først antaget. Vi har med vores egne artikler 
forsøgt at afbalancere dækningen yderligere ved brug af ekspertkilder, bevidst fravalg 
af vandmetaforer samt brug af reelle tal frem for skøn. Omvendt viste det sig at være 
en udfordring at mindske brugen af partskilder, ligesom det ikke er lykkedes os at 
undgå den passive, homogene massebetegnelse. 
 
Generelt for JP og Pols dækning kan den homogene portrættering af asylansøgere og 
den gennemgående nationale politisering få stor indflydelse på modtagernes holdning 
til emnet. Dette er især pga. den forudgående priming, dets pludselige relevans og 
offentlighedens sparsomme forhåndsviden.  
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